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Señores miembros del jurado,  
Ostento a ustedes mi tesis titulada “Gestión directiva en la calidad educativa de 
las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 - provincia de Canta, 2017” cuyo 
propósito fue determinar la relación entre la gestión directiva y la calidad 
educativa en las Instituciones multigrados de la zona rural de la provincia de 
Canta, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Realidad problemática, contiene trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Se presentan los resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: La discusión, de los resultados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones que se han llevado a cabo. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones a tomar. En el séptimo capítulo, se 
presentan las referencias bibliográficas, donde se presentan las fuentes de 
información usadas para la presente investigación.                     
 
Por la cual, confío cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
las normas de la Universidad César Vallejo. 
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La investigación titulada: Gestión directiva en la calidad educativa en las 
Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, tuvo como 
objetivo fue determinar la influencia de la gestión directiva en la calidad educativa 
de las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 31 
docentes y la muestra población. La técnica empleada para recaudar información 
fue una encuesta y el instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron 
correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach que demuestra fuerte 
confiabilidad. 
 
Se obtuvo los resultados en la parte descriptiva el 45,2% de los docentes 
de las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, 
presentan un regular nivel de gestión directiva y el 48,4% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de la calidad educativa. Asimismo existe influencia de la gestión 
directiva en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017., con un 34% 
 














Entitled research: management in the quality of education in the UGEL 12 - 
province of Canta, 2017 multigrade institutions, had as objective was to determine 
the influence of the management in the educational quality of the institutions The 
UGEL 12 - province of sings, 2017 multigrade. 
 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative 
approach; non-experimental design. The population was comprised of 31 teachers 
and the population sample. The technique employed to collect information was a 
survey and the instruments type questionnaires which were properly validated 
through expert opinions and determining its reliability through the statistical alpha 
of Cronbach showing strong reliability. 
 
Was obtained results in the descriptive part 45.2% of teachers in multigrade 
institutions of the UGEL 12 - province of sings, 2017, have a regular level of 
management and 48.4% of teachers in multigrade UGEL 12 institutions- province 
of sings, 2017, have a regular level of educational quality. In addition there is 
influence of the management in quality education in 12 - province of sings, 2017 
UGEL multigrade institutions with 34% 
 








































1.1 Realidad problemática  
 
En  numerosos  países del mundo existe este tipo de escuela. “La escuela 
multigrados ha sido una respuesta a la existencia de pequeños centros poblados 
con escaso número de alumnos y a las restricciones presupuestarias de los 
gobiernos.  (Ames,  2015,  p. 8) 
 
Vienen a ser escuelas pequeñas que existen por necesidad de atención 
educativa, generalmente en áreas rurales en algunos casos de difícil acceso, con 
escaso material pedagógico e infraestructura adecuada para el tipo de atención. 
Con profesores poco capacitados en atención en instituciones multigrados y 
estudiantes de diversas  regiones y con diversas lenguas nativas.  
 
Bustos (2010),  considera que el profesorado está formado en su trabajo 
para la atención en un solo grado,  cuando asume un cargo en multigrado   
presenta problemas para percibir los grados por separado, puesto  que destaca 
las dificultades  para coordinar las actividades del grupo. 
 
Las escuelas multigrados surgían entonces como una necesidad debido a 
la diversidad geográficas, demográficas o materiales de la población, es una 
realidad y cada autoridad donde se desarrolla los Estados han sabido afrontar 
diversas maneras de atender las necesidades educativas. 
 
El Perú geográficamente es rural en mayoría de sus regiones naturales. 
INEI (2014) sostiene según el censo escolar del año 2014: “La mayoría de las 
instituciones educativas de primaria (43,1%) son polidocentes multigrado. Las 
instituciones educativas unidocentes representan el 32,6%. y las instituciones que 
tienen característica polidocente completo representan el 24,3%.”(p.39).Se refiere 
a Institución multigrado  cuando un docente posee a su cargo dos o más grados, 
es una  institución  unidocente cuando se atiende a todos  los grados en una sola 
aula y es Institución polidocente cuando atiende a un solo grado, existen 




La presente investigación se llevó a cabo por motivo a que se ha percibido que los 
docentes con aula a cargo y con funciones de directores presentan estas 
dificultades, entendemos por esta información que la mayoría de instituciones en 
el Perú son de característica multigrado en el nivel primaria, y pertenecen a la 
zona rural aquella zona donde mayormente se aíslan de la ciudad, con 
estudiantes de diversas lenguas y culturas, se atiende a más de 2 grados, con 
niños de bajo rendimiento académico, con diferente ritmo y necesidades de 
aprendizaje, a esto se suma que la capacitación y materiales, son los mismos que 
se reparte en escuelas polidocentes. 
 
Rodríguez (2004) manifestó: “A pesar de su extensión, la escuela 
multigrado no ha merecido la atención debida en la política educativa, la cual tiene 
como referente el modelo monogrado  de la escuela primaria” (p. 21). 
 
Es necesario y urgente que la política educativa se preocupe por las 
escuelas multigradas, puesto que no pueden ser tratadas como lo mismo, cada 
una tiene que satisfacer las necesidades educativas según sus características ya 
que estos maestros atienden a estudiantes de diversos ciclos  y grados. 
 
La mayoría de estas instituciones están ubicadas en un medio rural, de 
pobladores de diferentes regiones  y de diversas culturas, estas características 
son enriquecedoras  para el aprendizaje, el docente debe saber aprovechar estas  
condiciones que un docente de zona urbana no posee. 
 
En la actualidad existen documentos de gestión para instituciones 
educativas en general conocidos como “Manual de gestión escolar” el cual rige el 
modelo de gestión a seguir, el cual es un apoyo importante dentro de la gestión 
directiva del director, y acorde a la actual situación en la que se vive, sin embargo 
son inadecuadamente aplicados en las instituciones porque en algunos casos son 
ajenos a la realidad de cada institución, y no permite una adecuada organización 





En la UGEL 12 de Canta, se percibe una situación que merece atención, 
puesto que la mayoría es decir la totalidad de Instituciones educativas multigrado 
son de zona rural y merecen atención sobre la gestión que están desarrollando, a 
fin de asegurar que se logre una óptima  gestión directiva y así mejorar la calidad 
educativa que se presta en la provincia. 
 
Así como también lograr la mejora en la calidad educativa quiere decir que 
se debe estar acorde a las nuevas corrientes pedagógicas, y diversos aspectos, 
así se  logre el aprendizaje esperado. Estos factores pueden ser los 
conocimientos, los valores, las actitudes,  que proporcionaran oportunidades de 
aprendizaje dentro del contexto en el que se desarrolla el estudiante. 
 
Estos factores favorecen la calidad de la educación, puesto que permite 
que  se desarrolle el aprendizaje en los estudiantes, así como optimiza su 
formación, le da la autonomía para enfrentar los retos de la vida, aplicar sus 
conocimientos en los diferentes contextos y situaciones que se desenvuelva,  solo 
así diremos que la educación es de calidad. 
 
Al referimos a la provincia de Canta, existen factores que aquejan el 
despoblamiento de esta provincia, puesto que su cercanía a Lima y a falta de una 
institución de educación superior en la cual continúe la educación de los jóvenes, 
y también la búsqueda de un mejor puesto de trabajo,  hace que en la actualidad 
los habitantes prefieran dejar sus casa e irse a residir en la capital Lima en su 
mayoría  o en otra región en minoría. 
 
En la UGEL 12 de la provincia de Canta, existen instituciones educativas,  
por cada pueblo o  anexo, sea multigrado o unidocente, ambas características de 
escuela rural, donde existen situaciones como: deserción escolar, puesto que 
prefieren las chacras a estudiar, el currículo no atiende las verdaderas 
necesidades educativas, y existe dejadez de las autoridades en también 
preocuparse por la educación superior que solo encuentran en Lima, dejando sus 





Así como también el  personal directivo que muchas veces asume la 
Encargatura en la dirección y con aula a cargo, de la siguiente manera: el  
personal docente contratado por concurso asume el cargo por ser el único 
personal en la institución,  muchas  veces desconociendo sus funciones y los 
docentes nombrados que asumen de acuerdo al nivel magisterial que se 
encuentren, puesto que las Instituciones polidocentes completo son las únicas 
que tiene un director elegido por concurso y sin aula a cargo. 
 
Es necesario que la UGEL y la DRELP realicen capacitaciones y 
especializaciones en gestión directiva, realice el monitoreo y acompañamiento y  
llegue a las zonas más alejadas desde inicio hasta culminar el año lectivo, 
atendiendo las necesidades y demandas educativas según el diagnóstico y 
aunque se recibe el acompañamiento por parte del programa PELA que significa: 
Programa de Educación Logros de Aprendizaje, que realiza la intervención 
integral a docentes de zona rural y bilingües, queda insuficiente puesto que son 
pocas horas de acompañamiento ya que son distintas realidades las que se 
atiende 
 
Entre las actividades que realizan los directores encargados, es atender las 
visitas que realizan los diversos representantes del Ministerio de Educación, 
DRELP, UGEL, QALIWARMA, Salud Escolar y otras de control, las cuales son 
importantes ya que representan algún beneficio a la Institución, y se realizan en 
horas de labores, aunque las Instituciones insisten en el horario de atención 
después de labores pedagógicas, ellos cumplen un horario de trabajo, el cual 
propicia que el director encargado deje a sus estudiantes por momentos y tenga 
que atenderlos. 
 
En el presente trabajo de investigación, se pretende determinar el nivel de 
influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de las Instituciones   






1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales         
 
Tenorio y Vera (2016) desarrollaron el siguiente trabajo de investigación que lleva 
por título ”Análisis del liderazgo Educativo en la Gestión directiva del Colegio 
Fiscal Luis Tello Ripalda de la Ciudad de Esmeraldas en el año 2014” tuvieron 
como objetivo  analizar el liderazgo educativo en la gestión directiva del colegio 
Fiscal Luis Tello de la ciudad de Esmeraldas, para mejorar su desarrollo en el año 
2014, el trabajo corresponde a una investigación de tipo exploratoria, porque 
condescendió tener una visión general y se enmarco en una investigación de 
campo, la población y muestra  estuvo conformada por 2 autoridades, 20 
profesores, 3 administrativos, 3 personal del servicio y  107 estudiantes. El 
instrumento empleado fue de técnica cualitativa apoyado en la observación 
descriptiva y en el trabajo de campo se utilizó la encuesta en un cuestionario de 
15 preguntas cerradas y también se utilizó la entrevista y poder tener la 
información completa. Después del estudio de investigación llegaron a la  
conclusión que no hay buena organización en el colegio, que puede estar influida 
por la carencia de liderazgo en la autoridad principal, lo que afecta el normal 
proceso de trabajo en las labores diarias.  
 
Álvaro (2015) en su tesis Manejo de conflicto del gerente educativo y su 
incidencia en la satisfacción laboral del docente, por la Universidad de Carabobo 
de la facultad de ciencias de la educación dirección de postgrado maestría: 
gerencia avanzada en educación. El siguiente estudio tiene como objeto principal 
analizar el manejo de conflicto del gerente educativo y su incidencia  en la  
satisfacción laboral del cuerpo docente a su cargo. Las teorías que fundamentan 
la investigación son: la teoría humanista de Muhler y Maslow, la teoría de la 
motivación de Maslow y la teoría de acción comunicativa de Habermas.  El 
estudio se realizó en el Colegio Ambientalista “22 de abril” del Municipio 
Naguanagua – Edo. Carabobo. La naturaleza del mismo se enmarca en el 
paradigma cuantitativo y el tipo de estudio es descriptivo con un diseño de campo 




referida Institución Educativa a los cuales se les aplicó una encuesta utilizando 
como instrumento el cuestionario. La confiabilidad del instrumento de la 
investigación se determinó a través del indicador estadístico Alfa de Crombach, 
obteniéndose como resultado un α= 0,81. Así mismo se concluyó que los 
docentes, ven al directivo como un miembro de la comunidad educativa con 
aspectos que humanizan el proceso educativo en la dinámica líder/seguidor o 
jefe/subordinado y el mismo demuestra que conoce las necesidades de su grupo 
e identifica las fortalezas de las individualidades delegando funciones a su 
personal. 
 
Ojeda y Romero (2014) desarrollaron el siguiente trabajo titulado “Plan de 
mejoramiento institucional como dispositivo de gestión participativa para el 
fortalecimiento de la calidad educativa del distrito de Barranquilla en el año 2014”, 
tuvo como objetivo establecer la incidencia del Plan de Mejoramiento Institucional 
como dispositivo de gestión en el fortalecimiento de la calidad educativa desde la 
construcción colectiva en 4 establecimientos educativos oficiales. La  
investigación fue de enfoque  de los cualitativo y el nivel del trabajo es 
investigación acción, la población y muestra estuvo conformada por 6 personas 
de las comunidades educativas,  2 docentes, 1 estudiantes, 1 padre de familia y 2 
directivos. Los instrumentos empleados  para esta investigación fueron la ficha de 
caracterización y grupo de discusión Después del estudio de investigación se 
puede llegar a la conclusión que la persona juega un papel importante en el 
proceso de calidad educativa desde una gestión pertinente y participativa que 
genera un impacto positivo en el clima de la escuela. Incluso las experiencias 
agradables de los profesores y estudiantes en el ejercicio de la enseñanza - 
aprendizaje influyen en la calidad del proceso educativo. 
 
Fuenmayor (2013) en su estudio que lleva por título  “Gestión directiva para 
la ejecución del currículo Nacional Bolivariano”, presentó el siguiente problema. 
¿Cómo es la gestión directiva para la ejecución del Currículo Nacional 
Bolivariano. Se aplicó el método de investigación descriptiva-analítica y se 
desarrolló bajo un diseño de campo. Para el recojo de datos se utilizó una 




recoger información para la variable gestión directiva y la ejecución del currículo 
Nacional Bolivariano, se empleó un instrumento tipo encuesta, se elaboró este 
instrumento para directores y personal docente, estuvo compuesta por 76 items. 
La población conformaron 04 directores, 04 sub directores y 03 coordinadores 
docentes en total de 11 miembros y con respecto a los docentes la población fue 
de 99 y se tomó como muestra 45 por ser los que cumplían los criterios 
establecidos. La presente investigación llegó a la conclusión que el personal 
directivo de las Escuelas Bolivarianas, debe ejecutar su gestión estratégica a 
través de proyectos educativos institucionales, los cuales constituyen el pilar 
fundamental del acontecer académico y administrativo de los planteles educativos 
y en  ellos se integran todos los procesos de gestión (planificación, organización, 
dirección, control y evaluación). 
 
Aguilar (2012) en su tesis para optar el grado de magister titulado  La 
Gestión Educativa en el nivel básico y su incidencia en el rendimiento escolar 
desde la perspectiva administrativa a lo interno de las instituciones educativas 
del distrito zona metropolitana de Guadalajara, México. Cuyo objetivo fue 
identificar las habilidades educativas de liderazgo y comunicación. El tipo de 
investigación descriptivo cuantitativa-cualitativa. Población 24 escuelas; 
muestra 8 escuela. Obtuvieron como resultado: es a través de la capacitación 
como del cambio de actitud de los docentes a la implementación de las 
herramientas tecnológicas como una ayuda para mejoras los indicadores de 
rendimiento académico y por ende del desempeño docente.  
  
Trabajos previos nacionales    
 
Revilla (2016) en su tesis titulada: “Gestión directiva y gestión académica 
en el I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015”, para obtener el 
grado magister en la Universidad Privada de Tacna, Perú. Tuvo como objetivo 
conocer si la gestión directiva se relaciona directa y significativamente con la 
gestión académica en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, 
durante el año 2015. Su metodología fue una investigación teórica, básica o pura, 




transversal,  la población y muestra fue 83 trabajadores, la técnica  fue  la rúbrica 
y  su instrumento la matriz de evaluación. Llego a las siguientes conclusiones: (a) 
existe una correlación positiva entre el desempeño de la gestión directiva y el 
manejo del diseño curricular en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de significancia del 
1% y un coeficiente de correlación r = 0.615, según la Tabla 19. Confirmando que 
una gestión directiva centrada en la calidad educativa del estudiante, conlleva a 
lograr que los docentes implementen un diseño curricular contextualizado a las 
necesidades del entorno laboral local, regional y nacional  y (b) existe una  
correlación positiva entre el desempeño de la gestión académica y los 
mecanismos de comunicación, incluyendo el clima institucional, en la gestión 
directiva del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el año 
2015, con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 
0.592, según la Tabla 26. Se comprueba que los docentes que desempeñan una 
mejor gestión académica, están motivados por los adecuados mecanismos de 
comunicación implementados por la gestión directiva.  
 
Evangelista (2015) presento el trabajo de investigación que lleva por  título 
“La gestión de los directores y la calidad educativa en la Institución Educativa del 
Nivel Primario 70177 Molino Juli, Puno, 2014”, el cual tuvo por objetivo  
determinar la relación de la gestión de los directores y la calidad educativa en la 
Institución Educativa 70177. El tipo de investigación fue correlacional y el método 
de investigación fue cuantitativo  descriptivo de diseño correlacional.  El 
instrumento fue el cuestionario de escala Likert  de 40 items , los 20 primero 
corresponden a la primera variable y los otros 20 items  corresponden al 
cuestionario que mide la segunda variable con 5 alternativas, aplicado  a 148  
miembros el nivel primario  de la Institución Educativa 70177, llegando a la 
siguiente conclusión que existe  relación significativa entre la gestión de los 
directores y la eficacia de la gestión en la Institución  porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.871) se ubica en la región de rechazo 





Ochoa (2014) en su estudio que lleva por título ”Relación  entre el clima 
institucional y la calidad de la gestión directiva en Instituciones Educativas de 
secundaria de la provincia de Nazca” presento el siguiente problema  ¿Cómo se 
relacionan el clima institucional con los niveles de calidad en la gestión directiva ? 
el enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño de investigación fue 
descriptivo – correlacional, se aplicó el método de investigación hipotético – 
deductivo y de corte transeccional. Para el recojo de datos se  utilizó una 
encuesta tipo cuestionario aplicado a  318 docentes de educación secundaria de 
la provincia de Nazca, para la variable clima Institucional fueron 20 items y para la 
variable calidad de la gestión  20 items. Llegando a la siguiente conclusión que 
existe correlación estadísticamente positiva alta de 0.852 entre el tipo de clima 
institucional que se vive en las instituciones educativas de nivel secundaria la 
provincia de Nazca y los niveles de calidad de la gestión de los directores. 
 
 
Mejía, Negrete, Paredes y Ubillús (2015) realizaron el estudio que lleva por título “ 
Calidad en las Instituciones de Educación Secundaria Pública de la Provincia de 
Lima en el año 2015”, presentaron el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de 
calidad (TQM) en las Instituciones de educación Secundaria pública?, el enfoque 
de investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental y para efectos de 
estudio, se centró en analizar las variables previamente definidas en un momento 
dado, de tipo descriptivo de corte transeccional. Para el recojo de datos se utilizó 
un  cuestionario de modelo TQM (Benzaquen, 2014) y se planteó 32 preguntas y 
se evaluó con escala de Likert, la población estuvo conformada por 200 
encuestas que se aplicaron en Instituciones  de secundaria de 43 distritos de la 
provincia de Lima. Arribando a la siguiente conclusión  que los análisis y 
esfuerzos pasados y actuales para mejorar la calidad de la educación pública en 
el Perú se han centrado en aspectos específicos de las aportaciones para este 
Sector como: financiamiento, docentes, planes de estudios, infraestructura y 
equipamiento escolar, y textos y materiales educativos, no habiéndose registrado 
buenos manejos, lo que sirvió para identificar la falta de existencia de calidad 





Yabar (2013)  en su estudio que lleva por título “La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel 
de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado” presento el siguiente problema ¿Cuál 
es la relación que existe entre la Gestión Educativa y la práctica docente? el 
enfoque de investigación fue cuantitativa, según el método de investigación fue 
descriptiva relacional no causal y de corte  transversal. En el recojo de datos se 
utilizó la encuesta tipo cuestionario, la población estuvo conformada de la 
siguiente forma en  el nivel  de inicial 06 docentes, nivel primaria 12 docentes,  
nivel secundaria 26 docentes haciendo un total de 44. Llegando a la siguiente 
conclusión existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente 
en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 
valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 
rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 
56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión 
educativa 
 
Alarcón (2013) sobre su indagación: “Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en lima metropolitana”, presento el siguiente 
problema para optar grado de magister en docencia investigación universitaria, 
por la universidad San Martín de Porres. La calidad de la educación es cada vez 
más importante para aquellos que están involucrados en ella directa o 
indirectamente, y para aquellos que utilizan sus servicios. Por esa razón, la 
gestión de la calidad es una parte de la gestión para el logro de los objetivos a 
través de la planificación, supervisión, aseguramiento y mejoramiento de la 
calidad. Es por ello que, en la presente Tesis, se propone un modelo correlacional 
que identifica algunas variables que inciden en la gestión de las organizaciones 
escolares y la calidad. Se consideró la situación actual del Sistema Educativo 
Peruano y todos sus componentes, resaltando a la educación como base para el 
crecimiento y desarrollo de cada país. El Marco Teórico de esta investigación 
ofrece una visión panorámica de los conceptos que sostienen la Gestión 
Educativa y la Calidad de la Educación. De la misma forma, se ha incluido la 
definición de términos básicos. x Para la contratación de la hipótesis se utilizó la 




entre la Gestión Educativa y la Calidad de la Educación. Asimismo, se contó con 
la ayuda con del software estadístico SPSS y Microsoft Excel 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Fundamentos teóricos de la gestión directiva 
 
El enfoque culturalista que propone los retos de una institución desde el 
paradigma de la complejidad, en el que se concibe la organización como un 
sistema holístico e interaccional, que privilegia los principios de conciencia de la 
acción humana crítica, de contradicción y de totalidad, todo ello a la luz de la 
pertinencia cultural. (Sander, 1995, p. 65)  
 
En cuanto a las definiciones que se orientan a la interacción entre las 
personas, para Choksi (1996) la gestión es considerada como “la capacidad de 
articular representaciones mentales de los miembros de una organización”. Desde 
los procesos de interacción comunicativa la gestión se concibe también como “la 
capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción”.  
 
Una definición centrada en los procesos propuesta por Cuba (2000) 
concibe la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la adecuada 
relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente, y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el 
entorno”. 
 
Alvarado (1998) destaca tres enfoques de la gestión directiva que son: el 
burocrático, el sistémico y el gerencial. 
Enfoque burocrático. Forma de organización social basada en la 
racionalidad para garantizar eficiencia en el logro de los objetivos de 
una organización. Este enfoque está basado en algunos 
fundamentos teóricos como: (a) La burocracia se fortalece mediante 
normas, (b) Segmentación metódica que fija con anticipación las 




Pondera la especialización de sus principales directivos.  (e) Se 
establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y 
es posible prever el funcionamiento de la organización.  
Enfoque sistémico. Interrelación de los diversos elementos del 
sistema educativo para el logro de los objetivos de la educación. 
Identifica a los componentes de la educación que interactúan entre 
sí, en busca de propósitos específicos y comunes. Está bien 
integrado cuando sus componentes mantienen relación de 
coordinación muy desarrollada. 
Enfoque Gerencial. Relacionado con el planeamiento educativo, la 
organización de actividades utilizando eficazmente los recursos para 
el logro de objetivos. Sus características son: Racionalidad, sigue 
una secuencia lógica y es producto del razonamiento del 
planificador. Previsión, planeamiento de actividades en base a la 
historia y universalidad, integra todas las áreas de la institución. 
Flexible, adaptabilidad a las variaciones. Continuidad, proceso 
permanente de previsión, ejecución y revisión constante. (p. 56) 
 
Gestión directiva  
 
La gestión en la escuela rural es normada y monitoreada por el mismo manual de 
gestión de las escuelas polidocentes urbanas, como sabemos las escuelas 
multigrados son netamente rurales, así lo menciona. 
 
Ruralidad y escuelas (2011) precisó: 
La gestión de la escuela rural sigue un patrón básicamente diseñado 
para escuelas urbanas. Siendo el ámbito rural un espacio 
fundamentalmente bilingüe, solo una limitada parte de las escuelas 
forman parte de propuestas de atención a esta realidad lingüístico- 
cultural. Así mismo, se encuentra el mismo tipo de atención en las 





Actualmente el trabajo de la UGEL tiene mucho que ver, pues se viene  
cuestionando desde lo observado por docentes y padres familias, ante situaciones 
de irregular  manejo administrativo, lentitud en trámites, También por la poca 
reacción ante quejas, reclamos y denuncias; en el nombramiento de docentes 
monolingües en escuelas EIB, pero, sobre todo,  la poca atención y  decisión 
respecto  a la gestión en la escuelas multigrados y por ende de los aprendizajes 
de los estudiantes de estas Instituciones.  
 
La diversidad cultural tiende a ser percibida como un problema  
 
Las Instituciones multigrados de la zona rural, presentan diferentes realidades ya 
que nuestro país es geográficamente y culturalmente diverso, lo cual debe ser 
aprovechado  ya que enriquece los aprendizajes, pero la verdad es adversa en  
los documentos y planes pues  según IPEBA (2011) al respecto sostuvo: 
 
Existe dificultad para reconocer y valorar la diversidad en el sistema 
educativo. Hay avances en términos del discurso, pero en la práctica la 
escuela está lejos de adaptarse eficazmente a la realidad social y cultural 
del espacio rural. La escuela debe lograr aprendizajes útiles para el 
desempeño en la comunidad y en otros ambientes culturales. Sin embargo, 
el sistema está estructurado como si todos los niños fuesen homogéneos, 
cosa que no ocurre en la realidad. (p.34)} 
 
 La realidad del sistema educativo peruano, se aleja del respeto a la 
diversidad, pues cada año se labora acorde a los lineamientos  generales de 
cumplimiento, pero sucede que muchas veces son ajenos a las condiciones 
sociales de la población, desigualdad, ´pobreza, exclusión, con necesidades 
educativas especiales, pluricultural, bilingüe y  de diversa  raíces culturales. Pues 
se estructuran acorde a que los estudiantes son iguales homogéneos, es decir 
como si fueran de un solo sector urbano y esto realmente perjudica el proceso de 






Gestión directiva en las aulas multigrados 
 
Existen en  áreas rurales,  una gran variedad de instituciones multigrados, y sus 
características merecen ser tomadas en cuenta en la definición de las políticas 
educativas. La enseñanza en un aula en la cual un maestro enseña de  dos o más 
grados en una misma aula y al mismo tiempo, constituye una  realidad existente 
de la escuela de nivel primaria en áreas rurales. IPEBA (2011) manifestó: “En el 
Perú, de 28,000 escuelas primarias públicas, 22,000 son multigrados, y de estas 
4,000 son EIB. Ocho de cada 10 escuelas públicas son multigrados”(p.34). Cierto 
en la provincia de Canta existen 29 instituciones de nivel primaria de las cuales 20 
son multigrados  es una realidad pues son muchos factores que permiten que 
existan este tipo de escuelas respondiendo a necesidades educativas latentes. 
Mostramos el siguiente cuadro Ministerio de Educación (2007) 
 
Escuelas publicas        Número  Porcentaje 
Polidocentes completas        6,000 24% 
Polidocentes multigrado      12,000 44% 
Unidocentes        9,000 32% 
 
Es la escuela rural, mayoritariamente multigrados. Este tipo de instituciones 
se encuentran ubicadas en las zonas distantes de las ciudades, a veces muy  
apartadas del territorio en zonas de frontera y  fundamentalmente atienden  
poblaciones rurales, indígenas y pobres de actividad agrícola,  ganadera y 
dedicada al comercio.  
 
Gestión directiva 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) definieron: “es una conducción o 
instrucción de los  agentes que conforman la actividad de orientar, dirigir y controlar, 
para llevar cabo una buena gestión y a la vez el usuario se sienta satisfecho. (p. 11) 
    Es un trabajo colectivo que incluye a todos los actores de la comunidad 
educativa, las cuales deben tener una meta en común; siendo la comunicación 
continua un requisito indispensable entre ellas, y así proceder con la adecuada 




Cuevas (2015) manifestó: 
 La gestión gerencial trata en esencia de organizar y administrar 
mejor las actividades de la empresa, orientadas a la aceleración de 
su desarrollo económico, de asegurar el pleno aprovechamiento de 
las posibilidades materiales y humanas y de agrupar aún más 
estrechamente a todos los trabajadores en torno a las metas 
establecidas. (p.22) 
El proceso de toma de decisiones  que debe realizar el director en una 
institución educativa sea de la característica que tenga, debe ser  actuando 
siempre con responsabilidad, así como también organizando y administrando 
diversas actividades, todo esto con el fin de conseguir el logro de las metas 
institucionales y comprometiendo a su personal en conjunto. 
 
Así mismo el Ministerio de Educación, en el Manual de Gestión Escolar 
(2015) hace referencia que “la gestión escolar requiere prácticas que permitan 
generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en la IE. Por otro 
lado, también es fundamental el liderazgo del director para concertar, acompañar, 
comunicar, motivar y educar en ese cambio educativo” (p.11). 
 
En nuestro Perú, el Ministerio de Educación viene implementando el 
quehacer educativo dirigido a generar y sostener  el buen funcionamiento 
administrativo y también los procesos internos de características democráticas y 
equitativas, que favorezcan estudiantes responsables y eficaces, pero es 
insuficiente puesto que no existe un modelo que permita la gestión en escuelas 
rurales, estas son ajenas a la realidad al que se explica en el manual. 
  
Dentro de la dirección debe haber una serie de características que 
permiten la dirección estratégica. Miranda (2016) precisó: 
Se centra en la dirección estratégica, la cultura, el clima, el gobierno 
escolar y la relación en la comunidad, solo así es posible que el 
director organice, desarrolle y evalué el funcionamiento de la 




director integre el interior de la institución y el exterior es decir el 
entorno.  (p.7) 
 
La institución tiene la capacidad  de dirigir sus propios procesos, recursos y 
toma de decisiones, en función a la mejora continua  del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el logro de la formación integral  en valores de todos los estudiantes 
que alberga en sus aulas. 
 
En la gestión directiva se dan distintos circunstancias que permiten lograr 
las metas. “Es el conjunto de las distintas situaciones a nivel administrativo, 
político, económico que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de un plan 
educativo” (Martí, 2005, p. 14). La gestión directiva impartida por el director de 
escuela, denota el respeto hacia las normas de la política educativa vigente, el 
director debe adecuar, replanificar,  administrar, ejecutar el plan y  todas aquellas 
acciones que lo lleven a conseguir los objetivos. El decir que la gestión va mucho 
más allá del centro nos quiere decir que si mientras tanto la administración es 
regirse a un plan independiente de la realidad, la gestión involucra a las personas, 




La gestión en la escuela permite el manejo adecuado de los recursos, para el 
logro de objetivos educacionales. Schmelkes (2000) así mismo sostiene: 
La gestión requiere siempre un responsable; y para que esta gestión 
sea adecuada, dicho responsable ha de tener la capacidad de 
liderazgo, el cual debe estar vinculado con el quehacer central de la 
escuela, que es formar a los alumnos. 
Las capacidades de un responsable como es el director de escuela  cumple 
un rol de importancia en cualquier Institución Educativa y es  fructífera si práctica  
un liderazgo  adecuado a las necesidades educativas identificadas en su 
quehacer educativo y con miras a lograr los objetivos trazados en su planificación 




sea polidocente o multigrado, las realidades son distintas, el liderazgo debe ser 
creativo, activo y sobre todo saber trabajar en equipo. 
 
Niveles de gestión directiva 
 
En la gestión directiva los niveles de gestión permiten obtener mejores resultados. 
Hopkins y Reynolds (2006) sostuvieron: 
Las acciones en los múltiples niveles de gestión perfilan un modelo 
que orienta su organización, funcionamiento y prácticas hacia 
resultados óptimos. De esa forma, el rol de actores educativos es 
relevante porque se esmeran en generar dinámicas de cambios 
internos al final de diagnosticar su centro educativo; a la vez, 
muestran inquietud por hacer mejor las cosas en coordinación con 
los demás actores educativos. (p. 45) 
Los niveles de gestión  en toda Institución Educativa de cualquier ámbito 
sea rural o urbano permite orientar el buen funcionamiento buscando el  resultado 
óptimo  del logro de metas en conjunto, siendo el papel  de los miembros de la 
comunidad educativa de relevancia, siempre coordinando  con los demás actores 
educativos y promoviendo  el  trabajo en equipo. 
 
Dimensión de la gestión directiva 
 
Existen distintos elementos que interactúan entre sí en un momento dado, en el 
campo educativo. De acuerdo Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) consideraron las 
siguientes  estructuras que permiten el dinamismo en las acciones, así como 
también reestructurar y modificar permanentemente ante diversas situaciones, 










Dimensión 1: Gestión organizacional 
 
Dentro de la función administrativa en toda institución es importante la 
organización de los actores educativos. Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) al 
respecto  precisaron:  
Es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada 
establecimiento educativo determinando un estilo de funcionamiento. 
Pueden considerarse dentro de esta dimensión las cuestiones 
relativas a la estructura formal, los organigramas, la distribución de 
tareas y la división del trabajo, los múltiples objetivos presentes, los 
canales de comunicación formal, el uso del tiempo y de los espacios 
(p.27). 
 
De acuerdo el autor es de mucha importancia, estimular y valorar el 
progreso de habilidades y capacidades individuales y en  grupo, con el fin de que 
la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 
competente y flexible al contexto, permitiéndole realizar adaptaciones y 
transformaciones ante las exigencias y cambios de la actualidad. En toda 
organización es de importancia la distribución de tareas, los organigramas que 
permitan el buen funcionamiento y la división del trabajo en bien de la Institución. 
Para esto, es necesario tener en cuenta la política educativa, el plan educativo 
nacional y la visión que guía a la institución, que  permitirán la conducción de la 
gestión directiva.  
 
La gestión organizacional en estos tiempos afronta nuevos retos y 
exigencia ante la competencia entre instituciones que también buscan ser líderes, 
al buscar este éxito se deben establecer cuestiones de ordenamiento, 
cumplimiento de leyes, normas legales los estándares, documentos de gestión 
como el reglamento interno, manuales  de funcionamiento del Ministerio y sobre 
todo el rol social que cumple la Institución en la Comunidad. 
De acuerdo al contexto donde se desarrollan la labores educativas. Anglas 




El centro educativo es el contexto donde se reúnen los  
profesionales para lograr aprendizajes de calidad y no de cantidad, 
así se deben resolver las situaciones que condicionan el clima 
organizativo. La solución de los problemas relacionados al clima 
institucional se vale de procesos reflexivos sobre las actitudes y 
valores, por un lado, y sobre los procesos de gestión de la calidad 
del clima organizativo-institucional, muy ligados al compromiso 
institucional. (p.45) 
 
En la institución se debe contar con un clima adecuado para  favorecer la 
presencia del ser humano, a la vez  que cumpla con las acciones encomendada  y 
cumplir con las acciones con los seres humanos que lo rodean. En este aspecto 
para lograr los aprendizajes de calidad, es necesario poseer un ambiente con un 
clima institucional favorable, con la solución oportuna de problemas y conducidos 
al compromiso institucional. 
 
La organización también es considerada  como un conjunto que interactúa 
en sociedad.  Roque (2008) menciona: 
La organización es una entidad social porque está constituida por 
personas, en el caso de la educación, por las autoridades 
educativas, los  docentes, padres de familia, alumnos, personal 
administrativo y servicio, etc., y se halla orientada hacia objetivos 
porque está diseñada para alcanzar  resultados.  
 
Los objetivos de toda Institución buscan lograr una educación de calidad en 
los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior. La organización 
permite asignar  tareas y   dividir  el trabajo a los miembros   para conseguir 
determinados objetivos. La organización se puede desarrollar de manera formal 
pues se rige a lo legal o normativo, es decir es planeado por la  organización en 
determinadas actividades y también puede ser informal pues hay ocasiones en la 






Dimensión 2. Gestión administrativa 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) manifestaron: 
Se refiere a las cuestiones de gobierno. Un administrador es un    
planificador de estrategias, para lo cual deberá considerar los 
recursos humanos y financieros y los tiempos disponibles. Debe, 
además, controlar la evolución de las acciones que propicia y aplicar 
las correcciones necesarias para mejorarlas.(p. 27) 
 
La administración es una herramienta para la gestión en estos tiempos, 
puesto que permite conducir a un grupo humano  con el adecuado uso de los 
recursos disponibles  para definir, alcanzar y evaluar los propósitos de la 
Institución. Hablar de administración en las escuelas es de suma importancia 
puesto que incluir acciones y estrategias de conducción con los miembros de la 
Institución Educativa, los cumplimientos de las normas y funciones; permitirá  
favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje, con el cual el único beneficiario 
es el estudiante. 
   
Toda escuela multigrado de ubicación en zona rural así como cualquier 
escuela también tiene objetivos institucionales que no será los mismos que una 
escuela polidocente  de la zona urbana con su equipo administrativo completo, 
estas escuelas en su contexto promueven acciones y tomas de decisiones  esta 
responsabilidad recae en el director encargado, quien con los compromisos de 
gestión escolar debe buscar la mejoría  y buen rumbo institucional. 
 
La administración permite realizar  las actividades de la mejor forma. “La 
administración constituye la manera de hacer que las cosas se hagan de la mejor  
forma posible, mediante los recursos disponibles  a fin de alcanzar los objetivos” 
(Chiavenato, 2011, p.93). Es decir la administración comprende  la coordinación 
de los recursos humanos y los recursos  materiales para así  lograr las metas 
educacionales  propuestas en búsqueda de la calidad educativa. Es una tarea de 




los materiales,  las personas, el dinero,  el tiempo o el espacio actual  para el 
logro de objetivos educacionales. 
 
Una buena administración permite el buen uso de los recursos. “Un 
conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos  de manera eficiente y 
eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios  objetivos o metas de la 
organización”. (Da Silva 2012, p.21).Es saber aprovechar los recursos de una 
organización  de  forma adecuada y  equitativa, así como también debe ser 
eficiente y eficaz     para lograr la calidad educativa.   
 
La gestión administrativa busca  conseguir la calidad de servicio en la 
Institución. Álvarez (2002) al respecto sostuvo: 
Es un elemento importante  para el desempeño eficiente  de las 
empresas modernas. El administrador empresarial es responsable de 
la calidad de servicio brindado por la institución  y debe ser capaz de 
llevar  a cabo todos los procesos gerenciales. Además el líder, ya sea 
adaptándose a la cultura existente en el centro educativo o 
modificándola  si lo considera necesario (p.55). 
 
En el desempeño de toda entidad es de suma importancia la gestión 
administrativa, el responsable es el director que debe ser el líder y adaptarse si lo 
considera necesario al contexto. El administrador educativo en las Instituciones 
rurales son los docentes encargados de la dirección  con aula  multigrados, los que 
deben ser los que realicen las acciones administrativas, acorde a las normas, que  
son adoptadas de un Currículo Nacional y es monitoreado por parte de la UGEL,  el 
director  debe saber tomar decisiones, que brinden satisfacción a la comunidad 
educativa. El Currículo Nacional en su estructura presenta en su mayoría las 
competencias y capacidades destacadas para un aula homogénea y es ahí donde 
el docente multigrado debe saber adaptar dichos aspectos, pero poco es el apoyo 
de parte del MINEDU, que a través de programas como PELA, resultan mínimos 






Contenidos de las actividades administrativas 
 
Tres tipos de actividades  forman parte de la administración, como: la previsión de 
los recursos, las actividades relacionadas con la normatividad y las relacionadas 
con la organización formal del establecimiento. Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) al 
respecto propusieron: 
 
La previsión de los recursos 
 
Muchos de los esfuerzos de las Instituciones se utilizan para gestionar ante los 
organismos pertinentes la previsión de elementos que permitan dar satisfacción a 
las necesidades más acuciantes. Otra buena parte de la energía se consume en la 
búsqueda de fuentes alternativas que complementen dicha financiación. (p.127) 
 
La administración de la Institución educativa  debe estar propensa a cumplir  
varias funciones para mejorar la obtención y utilización de los recursos escolares. 
Proveer las necesidades humanas y materiales futuras de la Institución así como  
precisar el momento en que estén satisfechas, también establecer un orden de 
prioridades para la satisfacción de las mismas. Como  identificar a los posibles 
proveedores de los recursos requeridos ya sea el Estado o los colaboradores, los 
canales y contactos más aptos  a los potenciales proveedores. 
 
Las Instituciones en lo administrativo deben procurar gestionar entre los 
organismos pertinentes, la obtención de recursos que permitan la satisfacción de 
las necesidades así como también  solucionar algunos problemas que se presenten 
en el momento. 
 
El control de lo normativo.  
 
Los sistemas educativos y las Instituciones que de ellos forman parte, cuentan con 
una estructura de organización formal y un conjunto de normas que prescriben esta 




estructura y regulan las funciones que cada uno de sus integrantes debe 
cumplir.(p.127) 
 
Las Instituciones, poseen una estructura organizada y normas legales que 
rigen su funcionamiento y estructura, que  regulan las funciones, y que cada uno de 
sus integrantes debe cumplir. Los docentes encargados de dirección vienen a ser 
los administradores que tienen la tarea de diseñar  o adaptar estrategias para 
controlar el cumplimiento normativo y  que los actores se involucren en la 
organización  en el logro de los objetivos. 
 
La organización de las diferentes tareas institucionales.  
 
La construcción de organigramas institucionales y la distribución de tareas en el 
espacio y el tiempo son requisitos para una mínima organización del trabajo. No 
hay institución que pueda eludir el caos, si estas dos tareas básicas no se cumplen. 
(128) 
 
Para una mínima organización del trabajo en la Institución deben cumplirse 
por lo menos dos tareas: la construcción de los organigramas institucionales y la 
distribución las tareas en el espacio y el tiempo. Estas dos tareas demandan en su 
elaboración largas sesiones de negociación entre las individualidades que se 
presenten y las necesidades institucionales y satisfacer ambas necesidades sin 
perjudicar a la Institución. 
 
Dimensión 3. Gestión pedagógica 
 
Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) precisaron: 
Hace referencia a aquellas actividades que definen la Institución 
Educativa, diferenciándola de otras Instituciones Sociales. Su eje 
fundamental lo constituyen los vínculos que los actores construyen 
con el conocimiento y los modelos didácticos. Por ello, serán 
aspectos significativos a señalar en esta dimensión la modalidad de 




subyacen a las prácticas docente, el valor y significado otorgado a 
los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados, 
por señalar sólo algunos más relevantes (p.27). 
 
Estas características en lo pedagógico supone lo referente a la didáctica de 
la enseñanza que se imparte en las aulas, de los conocimientos que reciben los 
estudiantes y de la forma en que los docentes llegan a sus estudiantes, la forma 
como son evaluados y los resultados obtenidos. 
 
La gestión pedagógica en las Instituciones multigrados es asumida por el 
docente que a su vez imparte en el aula el trabajo pedagógico, junto con lo 
administrativo, organizacional y comunitario. Siendo una labor recargada, la del 
maestro rural que debe asumir estas actividades que muchas veces le es difícil 
cumplir a cabalidad algunos aspectos. 
 
Es decir el docente cumple un rol fundamental del educador, para facilitar 
su proceso de enseñanza aprendizaje y propicia un lugar o espacio que favorecen 
nuevas innovaciones  y el desarrollo de los valores.  
 
En la gestión pedagógica se debe respetar los procesos en la planificación. 
Choque (2005) definió como: 
Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 
organización académica .ejecución de los procesos pedagógicos, 
control y evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos 
propuestos en el PEI y el PCI, garantizando mejorar el servicio y la 
calidad educativa. (p. 110) 
 
Para obtener  el cambio en la Institución Educativa, es necesario que los 
gobiernos regionales, la autoridad local UGEL, los gobiernos locales como la 
Municipalidad,  la comunidad educativa APAFA y CONEI, y otras  entidades  se 
comprometan en apoyar a la gestión del director para realizar la administración 




En el aspecto pedagógico de la gestión, son de importancia las funciones 
administrativas. “Conjunto de operaciones y actividades de conducción de las 
funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica, 
necesarios para cumplir los planes estratégicos”. (Gallegos, 2004, p.22).Las 
funciones administrativas están relacionadas al  trabajo pedagógico, pues 
mediante esta, se vela por el cumplimiento de los planes educativos adecuando a 
la realidad local o de diversas características.  
  
Nivel de educación primaria 
 
En la gestión pedagógica debemos tener presente el concepto de este nivel La 
Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 
se desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de 
competencias de los estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. 
La atención de los estudiantes en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de 
aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. 
 
La docencia y los aprendizajes fundamentales 
 
La gestión pedagógica y el Proyecto Educativo Nacional  se relacionan, pues 
ambos plantean los aprendizajes necesarios. MINEDU (2014) Al respecto 
sostiene:   
Estos aprendizajes, señala, deben estar referidos tanto al hacer y 
conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes con la 
necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente 
como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes 
productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo 
globalizado. (p.13) 
 
La clase de aprendizaje que reciban nuestros estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje debe demandar  el progreso de capacidades que permitan 
el pensamiento crítico, producir ideas innovadoras y que sean capaces de 




situaciones del contexto, es lo que se desea estudiantes diferentes, al ayer de 
conocimientos repetitivos a estudiantes  proactivos. 
 
La docencia y la escuela que queremos 
 
La escuela debe fortalecer su rol en la sociedad de impartir estos Aprendizajes. 
“Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela 
asuma la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 
democrática y lidere la calidad de la enseñanza “(MINEDU, 2014, p.14).  
 
Para  lograr   los aprendizajes fundamentales se debe promover en el 
estudiante el pensamiento creativo y crítico, así como también la práctica de 
valores, es decir sean competentes en cualquier ámbito del contexto. 
 
Plan de Mejora 
 
La implementación de un plan de mejora en las escuelas permite crear formas 
para lograr los aprendizajes. “El Plan de Mejora, como parte del proceso de 
autoevaluación institucional, es un instrumento de gestión que se elabora con el 
fin de que establezcas las estrategias para lograr los estándares de calidad de la 
gestión”. (IPEBA, 2013, p.8).  
 
Las estrategias a tomar por la Institución Educativa deben ser 
contempladas en el Plan de Mejora, detalladamente y elaborado en equipo, así 
como la dirección debe dar las facilidades y todo esto para conseguir el  logro de 
aprendizajes de todos los estudiantes. 
 
Reflexión sobre los resultados de la autoevaluación 
 
Considerar  los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones por parte de 
los actores educativos es muy importante. “Es necesario que toda  comunidad 




autoevaluación, este paso permitirá generar el compromiso que se requiere para 
encaminar los cambios necesarios y lograr las mejoras”. (IPEBA, 2013, p.12).  
 
Es importante la participación total de los miembros de la comunidad 
educativa en la reflexión de los resultados obtenidos  y en conjunto todos los 
miembros realizar los compromisos que permitan la mejora Institucional,   sólo así 
conseguiremos enrumbar hacía la calidad educativa.  
 
Dimensión 4. Gestión comunitaria 
 
La idea de comunidad suena con fuerza, pues decir gestión comunitaria en 
educación es inseparable ya que la Institución Educativa está unida a la 
comunidad en todos los aspectos. Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) 
puntualizaron:  
Al conjunto de actividades que promueven la participación de los 
diferentes actores en la toma decisiones y en las actividades del 
establecimiento, y de representantes del ámbito en el que está 
inserto el mismo. Así mismo, hace referencia al modo en que cada 
institución considera las demandas, las exigencias y los problemas 
que recibe de su entorno (p.28). 
 
Al rol social que cumple la escuela dentro de la comunidad, 
diferenciándose de otras aquellas responsabilidades que deberán ser retomadas 
por otras instituciones de la comunidad como son salud, justicia y otros. Hoy en 
día la escuela es un medio para llegar al niño, joven y padres de familia, acción 
recargada que recae  sobre estas de forma particular, como en ninguna otra 
institución. Es un canal privilegiado del Estado para llegar  a los amplios y 
alejados sectores de la población. Un ejemplo claro son los programas de 
alimentación escolar “QALIWARMA”, programas de salud escolar “aprende 









La participación cumple un papel muy importante  en la organización de las 
instituciones y así poder concretar el logro de objetivos. La participación se 
involucra en tres aspectos fundamentales: 
La sociedad de hombres libres, mediante el mecanismo de la 
participación, los actores  educativo tiene derecho a participar y 
tomar decisiones al respecto de las normas que regulan su 
comportamiento y obligaciones dentro de la Institución. 
El compromiso de los actores, a través de  la participación se busca 
obtener el compromiso de los actores educativos  y así construir el 
logro de las tareas institucionales. 
La democracia, con la libre participación de los actores educativos 
se construye el régimen democrático necesario en cualquier 
institución. 
 
Estos aspectos de la participación dentro de la escuela, cumplen un papel 
importante  en la organización de la Institución  puesto que todo directivo debe 
saber llegar a sus actores educativos;  hacer rondas de consulta, escuchar 
sugerencias, ideas y  sobre todo contar con el compromiso  para emprender 
cualquier programa  o proyecto institucional  ante la comunidad y así concretizar 
los objetivos. 
 
UNESCO (2011) puntualizó a la gestión comunitaria: 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 
relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo  y  
comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. 
Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el 
entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de 
familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 





La participación en la comunidad de la Institución está  orientada al trabajo 
con padres y  líderes de  la comunidad, en la  búsqueda de beneficios colectivos 
en especial cubrir necesidades  básicas y demandas sociales de los estudiantes. 
De manera particular en la escuela rural que son lugares de pobreza y extrema 
pobreza, las Instituciones Educativas son los canales o medios para poder 
establecer las alianzas estratégicas con los aliados educativos y todo esto en 
búsqueda de la calidad educativa. 
 
La participación  permite que la gestión comunitaria se pueda realizar, Su 
relación es necesaria, pues la participación promueve la gestión de la comunidad 
educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras a “conseguir los 
objetivos institucionales, salud escolar  (MINSA), atención de especialistas a niños 
inclusivos con necesidades educativas especiales (NEE), alimentación escolar, 
apoyo social, seguridad, y otros. 
 
Fundamentos teóricos de la calidad educativa 
 
La palabra calidad es un predicado que alude a caracteres reunidos en enfoques 
o teorías científicas, y a valoraciones, como bueno; de una entidad (productos 
materiales o ideales), o de relaciones entre entidades, después de tener un 
conocimiento científico de ellas. (Solana, 2002, p. 12) 
 
Generalmente la calidad se mide por la satisfacción que proporciona al 
usuario o cliente en sus requerimientos psicológicos o materiales, o por la 
satisfacción que proporciona un valor, en estos momentos el valor económico (el 
dinero, su reproducción, y su capacidad de mayores satisfacciones). Estando en 
proceso el conocimiento científico de entes y relaciones, que normalmente se 
contextualiza como espacios y tiempos diferentes en su nivel de desarrollo (de 
complejidad de elementos y relaciones); la palabra Calidad se puede representar 
como un segmento cuyos puntos indican grados como: baja, media o alta calidad. 





En educación la palabra Calidad es de uso reciente y dado que está 
expresada en un sistema de normas construidos por el hombre, referidos a su 
formación, como ser individual y como ser social, intervienen además 
dimensiones como la ideológica o la economicista que expresan intereses, 
algunos nobles otros no tan nobles. Existen, en la actualidad, dos grandes teorías 
clásicas: la tradicional, esencialista o natural y la moderna, artificial o 
convencional; frente a estas, surge una visión dialéctica de la Calidad que 
privilegia las múltiples relaciones internas y externas de un ente o proceso. 
(Aguerrondo, 2005, p. 33). 
 
La palabra calidad es multívoca, ya que hace referencia a paradigma, ideal, 
valor, reglas de operación, entre las más importantes, y específicamente por su 
base: el conocimiento que se tiene del objeto, las condiciones de desarrollo 
sociocultural de un contexto y de factores de mercado Es complicado afirmar 
Calidad de la educación, más aún en alto grado por su complejidad real y 
cognitiva, por eso es importante decidir sobre sus dimensiones e indicadores, en 
nuestro caso para contextos diferenciados. 
 
Al referirnos a calidad debemos recordar el concepto de educación.  “La 
educación es un derecho humano fundamental y un bien público irrenunciable”  
(OREALC/UNESCO, 2008)  poner en práctica el derecho a la educación es 
fundamental  para desarrollar la personalidad  de los estudiantes e implementar 
los otros derechos que en conjunto permiten ciudadanos capaces de integrarse a 
la sociedad. 
 
Referirnos a calidad  en educación es relacionar al ser humano con el nivel 
óptimo en educación. Al  respecto sostiene el  concepto de calidad de la 
educación: 
La concibe como un medio para que el ser humano se desarrolle 
plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como 
persona y como especie que contribuye al desarrollo de la sociedad, 





Al referirnos a calidad en educación es lograr el nivel óptimo en un proceso 
permanente que permita que los aprendizajes  desarrollen competencias y 
capacidades; así como también debe ser inseparable de los valores y 
promoviendo  potencialidades en los estudiantes,  tanto en lo individual como 
social,  convirtiéndose en un medio no solo de desarrollo económico sino también 
de  lograr seres capaces de desenvolverse en los contextos de la vida actual 
capaces de solucionar problemas e innovadores capaces de transformar la 
sociedad, convirtiéndola en democrática, inclusiva  y más justa.   
 
Casassús (1995)  definió: 
Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, 
claridad respecto de que el asunto de la calidad no puede ser 
asumido únicamente como relacionado con la eficiencia del sistema 
educativo, como un asunto de estándar de mínimos. Por el contrario, 
es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los 
fines de la educación y de la correspondencia que se establece entre 
estos y los medios para lograrlos” (p. 21) 
 
Es decir una concepción que implica que la definición debe ser elaborada 
por todos los actores educativos y comprometerlos. En otra ocasión, el mismo 
autor indica que “hoy no hay disponible un concepto de calidad educativa 
universal. 
 
Román y Cardemil (2007) opinaron que: 
La educación es una tarea que compete a la sociedad en su 
conjunto. Desde esa lógica, es indispensable ampliar y fortalecer la 
participación social, fomentando el compromiso y la 
corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad (públicos y 
privados). Para ello, las sociedades y sistemas educativos han de 
promover la participación social, generando las condiciones para 
integrar y ampliar la participación ciudadana en la formulación, 




más pertinentes, relevantes, a la vez que se las valida y legitima, 
asegurando así los efectos e impactos buscados desde ellas. (p. 45) 
 
La calidad en la educación es aquella que despliega y fortalece las 
capacidades de los estudiantes. Teniendo en cuanto las condiciones de la 
escuela y los participantes. 
 
Espínola y Silva (2009) manifestó: 
Gestionar los recursos en función de las necesidades y 
características propias de los centros, lo cual afecta positivamente 
las prácticas de gestión educativa, los procesos de enseñanza-
aprendizaje y el sentido de pertenencia de toda la comunidad 
educativa, generando identidad, compromiso y responsabilidad con 
los procesos de aprendizajes y con las metas de logros de los 
estudiantes. (p. 34) 
 
Delgado (2007) sustentó que los estudios sobre calidad de la Educación o 
Calidad Educativa que se realiza en América Latina se refieren a tres ámbitos:  
El aula o salón de clases; se asume que la calidad educativa debe 
estar en función del logro de los objetivos, mediante determinados 
indicadores. En tal sentido, el mejoramiento de la calidad educativa 
es un problema que se relaciona con el de la tecnología educativa 
necesaria para optimizar los procesos educativos. (p. 67) 
 
Cuando se aborda la perspectiva escuela-comunidad, interesa que los 
estudiantes puedan alcanzar diversos aprendizajes que respondan a sus 
necesidades y a las de la comunidad. 
 
El concepto de calidad propuesta por OREALC/UNESCO (2007) afirmó 
que: “La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de ser 
eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser 
relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el derecho a la educación es esencial 




Mejorar la calidad de la educación se vincula tanto con la dimensión del 
fracaso escolar como con la capacitación para acceder al mercado de trabajo. La 
creciente preocupación por la calidad educativa en el Perú y América Latina en 
general nos obliga a pensar en los problemas de la creciente inequidad y 
discriminación frente a los beneficios de la educación. 
 
Medición de la calidad de la educación 
 
Trovato (2009) señaló que “Lo que posee calidad, cubre las expectativas del 
cliente, la calidad en general abarca todas las cualidades con las que cuenta un 
producto, servicio; cuando sus características tangibles e intangibles satisfacen 
las necesidades del usuario”. 
 
Asimismo Morales (2009) manifestó que: 
Calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas 
razonables de los clientes. Al unir la gestión con la calidad 
encontramos entonces que, un sistema de gestión de la calidad es 
una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la 
satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual 
planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus 
procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite 
lograr ventajas competitivas. 
 
Será necesario en cada centro de trabajo, definir lo que es calidad, para 
conocer las expectativas que los padres de familia y alumnos como clientes 
potenciales tienen acerca del logro de aprendizaje, de las actitudes y 
procedimientos que los educandos deben obtener, durante su formación escolar.  
 
También menciona que para que una gestión sea de calidad, necesita 
cumplir tres aspectos fundamentales. 
El primero será la planificación, mediante la cual se deberá 




establecer métodos y herramientas que logren cubrir el perfil que 
deseamos para un aprendizaje exitoso.  
El siguiente será el control que nos permitirá medir los logros, 
identificar problemáticas y buscar variantes para la solución de las  
mismas, además de hacer comparaciones con otros proyectos de 
gestión.  
El otro aspecto será el mejoramiento continuo a través de lograr 
avances significativos en la práctica, investigación acción, eficiencia 
de los procesos administrativos- educativos y el nivel de logro de la 
satisfacción de los alumnos-clientes. (p. 56) 
 
Factores de la Calidad Educativa  
 
Lepeley  (2005) mencionó: 
Los factores inciden sobre la calidad de la educación es posible  
agruparles en tres grandes apartados. La demanda educativa que es 
el más importante en el nivel socioeconómico, así como en el capital 
cultural de la familia de donde procede el estudiante. La oferta 
educativa lo constituye la relevancia del aprendizaje, las practicas 
pedagógicas en el aula, la calidad docente, las características de la 
escuela y del director, el sistema de supervisión. La interacción de 
ambas permite a los factores anteriores no solamente operar, sino 
interactuar entre ellos de manera que genera efectos sinérgicos (p. 
32). 
 
En el mejoramiento de la calidad de la educación como sistema, 
necesariamente se tiene que considerar a los sujetos (educandos, educadores y 
comunidad); a los elementos (objetivos, contenidos, métodos, medios, materiales, 
infraestructura y tiempo) y a los procesos (planeamiento, investigación, 
programación, implementación, ejecución  y evaluación).  Entonces se está 






Calidad total de educación 
Farro (2001) precisó: 
Calidad total implica agregar valor al proceso educativo creciendo en 
tres dimensiones: Primero, mejorando los procesos de planeamiento y 
gestión institucional; segundo, mejorando los procesos pedagógicos, 
de aprendizaje, de enseñanza y estudio, de investigación y desarrollo 
de esas habilidades; tercero, mejorando el proceso de práctica de 
valores, las actitudes que se manejan en la institución educativa, el 
orden, la disciplina,  la puntualidad, la eficacia y la eficiencia dentro de 
cada proceso y de cada acción que ocurre  en la institución educativa 
(p.49). 
En la calidad total en el aula, el equipo docente cumple el rol de trabajador 
de la educación; en sus manos está el cumplimiento de os programas y procesos 
educativos. El estudiante  se convierte en el cliente del docente, con alta 
injerencia, que recibe los servicios educativos  para su desarrollo, a través de los 
programas y procesos educativos que están dirigidos a satisfacer sus 
necesidades, facilitando la capacidad de transformar la información y los 
conocimientos impartidos en conocimientos útiles y relevantes para la toma de 
decisiones y resolver los problemas de la vida real. La institución  y los docentes 
son los proveedores del  estudiante.  
 
Principios de la calidad educativa             
 
 Ongaro (2003) precisó:  
Para la obtención de calidad en educación se considera  pertinentes 
los siguientes principios  que definen la calidad total. La  orientación 
de toda actividad  educativa se dirige a la satisfacción del estudiante. 
Adecuación a las necesidades, interés y expectativas  de los 
miembros de la comunidad, tanto interno como externo a la 
institución. La mejora continua como método de trabajo consiste en 
la búsqueda  de la mejora  permanente  a través de la prevención, 




Asimismo el liderazgo como elemento es el impulsor de la calidad 
educativa porque la participación e implicación de todas las personas y todos los 
equipos en la programación y ejecución. Sin embargo la gestión de procesos 
como forma de prevenir el costo de la no calidad. Tambien es un apoyo 
sistemático como un compromiso del equipo directivo hacía con la calidad a 
través del proceso de gestión. Finalmente el trabajo de equipo y la cultura de 
participación voluntaria en los procesos de calidad son las actividades de la 
educación que tiene relación con la calidad. 
 
Indicadores de calidad en el sistema educativo 
 
La Ley General de Educación N° 28044 (2003) señala que la calidad de la 
educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida (p.56) 
 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios 
y fines de la educación peruana establecidos en la presente Ley; currículo básico, 
común a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades 
educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y 
en los centros educativos, para atender las particularidades de cada ámbito; 
inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y 
provisión de materiales educativos; formación inicial y permanente que garantiza 
idoneidad de los docentes y autoridades educativas; carrera pública docente, 
administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que incentive el 
desarrollo profesional y el buen desempeño laboral; infraestructura, equipamiento, 
servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico- 
pedagógicas de cada lugar y a las exigencias del mundo contemporáneo; 
investigación e innovación educativas; organización institucional y relaciones 






Dimensiones de la calidad educativa 
 
Dimensión 1. Relevancia 
 
La relevancia se refiere al fin u objetivos que busca lograr la educación en la 
sociedad. OREALC/UNESCO (2008) al respecto sostiene: 
   
La educación será relevante en la medida que promueva 
aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias 
sociales y del desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si ésta 
no es también pertinente; es decir, si no considera las diferencias 
para aprender que son fruto de las características y necesidades de 
cada persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el 
contexto social y cultural en que viven (p.8). 
 
Se entiende de la relevancia  se relaciona con el “que” y “para qué” de la 
educación, se entiende por la intención de la  educación que también en su 
conjunto se enlaza con las formas de enseñar y de evaluar,  siendo el “ para qué” 
la finalidad de la educación, que si es relevante logrará que el estudiante se 
desarrolle como individuo y en su entorno social. En el camino de conseguirlo se 
debe fortalecer y desarrollara las competencias, capacidades y habilidades y no 
dejando de lado las virtudes y valores, respetando los deberes y derechos  que 
como ciudadano se amerita. Un gran papel cumple la sociedad, el orden que  en 
atención a que debe ser relevante en sus regiones, pues los diversos contextos, 
tiempos, modernidad enmarcan en la formación de los seres humanos. 
 
Casassús (1995, p. 34) puntualizó: 
Se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es decir, a las 
intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las 
formas de enseñar y de evaluar. Desde el ‘para qué’, la principal 
finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo del ser 
humano en su doble realización: individual y social. Ello implica 




cognitivas y socio-afectivas, promoviendo la dignidad humana, el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales.  
 
Dimensión 2. Eficacia 
 
Eficacia  se refiere que si se consiguen los logros en educación. . 
OREALC/UNESCO (2008) al respecto sostiene: 
La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los 
objetivos de la  educación establecidos y garantizados en un enfoque de 
derechos; es decir, respecto de la equidad en la distribución de los 
aprendizajes, su relevancia y pertinencia  
Así mismo, del logro de los aprendizajes correspondientes en cada etapa 
educativa y de que los recursos y procesos educativos están asignados y 
organizados de manera en que sean favorecidos aprendizajes relevantes y 
pertinentes; entre ellos, que los estudiantes participen, se apropien, 
experimenten y promuevan valores y derechos fundamentales (p.9). 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos para los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que 
sus educandos  aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones 
entre los logros  y objetivos propuestos en la política educativa de cada sociedad. 
Así diremos que  una institución es de buena calidad si sus estudiantes 
demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores establecidos; si  lo saben aplicar en las diferentes realidades 
del contexto en el que se desarrollan.  
 
Por ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los niños 
logran acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las necesidades 
educativas de todos, incluidos los adultos; del egreso oportuno de los estudiantes 
y de si éstos concluyen la educación obligatoria. 
 
La eficacia en la calidad de la educación, se entiende al tamaño en que los 
estudiantes logran ingresar y permanecer en sus Instituciones educativas,  los  




a su centro de estudio desde educación inicial, primaria, secundaria y mucho más 
en educación superior; un factor es la características de la geografía, falta de 
transporte, economía y algunos casos de dejadez. 
 
La cobertura educativa con relación al tipo de Institución y modalidad al 
respecto sostiene: “Del total de la cobertura educativa en el área rural, en el nivel 
de primaria, el 58% corresponde a polidocente multigrado y el 15.7% a unidocente 
multigrado”. (Ruralidad y Escuela, IPEBA 2011, p.21)  La educación en la zona 
rural predomina el nivel primaria con niños de 6 a 11 años aproximadamente, es 
este nivel en el que según estudios existe una mayor cobertura, permanencia y 
por ende el egreso de sus aulas, así como también la atención a niños con 
necesidades educativas especiales, pues decimos que la educación es eficaz si 
se atiende  las necesidades educativas. 
 
Muñoz (2006) señaló que para mejorar la eficacia se debe “lograr que los 
educandos adquieran aprendizajes significativos, a partir de una educación de 
calidad, con base en la integración de todo el sistema educativo, con el objetivo 
central de educar con calidad, eficacia y equidad” (p. 25). 
 
La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los 
objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; 
es decir, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su 
relevancia y pertinencia. De la misma manera, la mejora continua de los docentes 
es un factor de éxito para alcanzar los objetivos organizacionales y, como 
consecuencia mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 Dimensión 3. Eficiencia 
 
La eficiencia es la capacidad para realizar adecuadamente una función. 
OREALC/UNESCO (2008) puntualizo: 
Es definida con relación al financiamiento destinado a la educación, 
la responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión 




central de la acción pública: que se ejecute honrando los recursos 
que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser 
eficiente toca a la garantía de un derecho ciudadano clave.  Desde 
esta perspectiva, la eficiencia no es un imperativo economicista, sino 
una obligación derivada del respeto a   la condición y derechos 
ciudadanos de todas las personas.  (p.10) 
 
La eficiencia  se orienta hacía la mejor manera de cumplir o ejecutar las 
tareas es decir el método, para que los recursos  como las personas, máquinas, 
materiales se desarrollen de manera óptima, es decir la eficiencia se preocupa  
por planear y organizar la forma de cómo aplicar los procedimientos más 
adecuados para garantizar  la optimización de los recursos disponibles, se 
preocupa por los medios. Desde la perspectiva que la educación es una 
obligación derivada del respeto  a la condición y derechos humanos, es la manera 
responsable de cumplir  con la tarea encomendada, con miras de conseguir la  
mejora de los niveles de calidad y equidad de la educación, que es un derecho de 
cualquier ciudadano de un mundo global e integra. 
 
Dimensión 4. Equidad 
 
Cualidad que consiste en dar a cada persona, lo que se merece en función de sus 
méritos o condiciones. OREALC/UNESCO (2008) al respecto manifestaron: La 
equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación, ya que tan sólo 
una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y 
alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad (p.7) 
 
La equidad es sensible a las diferencias de los seres humanos por lo que, 
para garantizar igualdad de oportunidades, es necesario apoyar con mayores 
recursos a los grupos más vulnerables, como es el caso de estudiantes inclusivo 
de diferentes habilidades. El principio de diferencia de la equidad establece que 
las desigualdades existentes no son permisibles si no contribuyen al beneficio de 




si no llegamos a todos respetando sus diferencias,  necesidades y oportunidades 
de cada individuo.  
 
Sin embargo, no basta con brindar oportunidades. En este contexto, el 
desafío de los sistemas educativos es la generación de condiciones y recursos 
para que sus miembros tengan efectivamente una experiencia educativa de 
calidad, cuyo resultado se vea reflejado en el acceso igualitario al conjunto de 
oportunidades disponibles en esa sociedad. Es preciso así, generar las 
condiciones para que éstas sean aprovechadas por cualquier persona, de modo 
que puedan participar, aprender y desarrollarse plenamente (Blanco, 2006, p. 12). 
 
La calidad como equidad o educación para todos. Al respecto, Muñoz y 
Repiso (2002) coincidieron: 
La calidad es relevante sólo cuando la educación está en la 
capacidad de llegar a toda la población. Comúnmente, el término 
equidad es usado indistintamente con el término igualdad, los 
conceptos son distintos puesto que la equidad reconoce la 
diversidad existente en un contexto determinado. (p. 56). 
 
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantea que la equidad educativa significa 
educar respetando las diferencias y necesidades individuales (sociales, 
económicas o de género) 
 
Dimensión 5. Pertinencia 
 
La UNESCO precisó:  
El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea 
significativa para personas de distintos estratos sociales y culturas, y 
con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan 
apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y 
construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su 





La pertinencia significa que el centro de la educación es el estudiante, y 
todos los procesos deben girar en torno a él. 
1.4. Formulación del problema 
 
El presente trabajo de investigación es llevado a cabo debido a que se ha 
percibido que los profesores con cargo directivo en las Instituciones multigrado de 
la provincia de Canta,  presentan un limitado conocimiento en lo que se refiere a 




¿Cuál es la influencia de la gestión directiva en la calidad educativa en las 




Problema específico 1 
 
¿Cuál es la influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017? 
  
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa en las  
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017? 
 




¿Cuál es la influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa en  las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación    
 
En el estudio de investigación. Carrasco (2014) señala: “La justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico”     
(p. 119). Es necesario justificar con estas teorías pues justifican su realización, así 
como también explica porque es conveniente y los beneficios que se obtendrán 




El presente trabajo de investigación es importante porque se ha basado en teorías 
de acuerdo a la orientación de las variables desarrolladas en el ámbito de estudio, 
considerando como variable independiente la gestión directiva y sus dimensiones: 
organizacional,  administrativa, pedagógica y comunitaria Así mismo la variable 
dependiente calidad  educativa  con sus dimensiones: relevancia, eficacia, 
eficiencia, equidad, pertinencia. La calidad educativa es un medio  para que el ser 
humano se desarrolle plenamente como tal, y permite el fortalecimiento como 
persona para el desarrollo de la sociedad. Los directivos de las instituciones 
educativas tienen la responsabilidad en la mejora de la gestión, innovando los 
procesos que se llevan a cabo en el contexto escolar. Asimismo Choksi (1996) la 
gestión es considerada como “la capacidad de articular representaciones 
mentales de los miembros de una organización”. Desde los procesos de 
interacción comunicativa la gestión se concibe también como “la capacidad de 










Con el trabajo de investigación se pretende determinar la influencia de la gestión 
directiva en la calidad educativa  de  las Instituciones Multigrados,  se realizó en  
la provincia de Canta para mejorar la gestión en estas instituciones, buscar 
alternativas de solución a la problemática presentada y  lograr la calidad 
educativa. El análisis de la influencia de las variables gestión directiva en la  
calidad educativa contribuye a que la parte Directiva de la Institución  cuente con 
los elementos necesarios para dinamizar la gestión, donde todos los miembros de 
la organización contribuyan a la mejora de la calidad educativa  a través del 
desarrollo de una cultura de la calidad.  Así como también  permite conocer  la 
calidad educativa  de las Instituciones  donde se encuentra  dificultades, al 
culminar la investigación se recomendará poner énfasis en la gestión directiva que 
debe implantar el director encargado. Los beneficiados fueron los directivos y los 
docentes quienes de acuerdo a los resultados dieron recomendaciones para ir 





El  trabajo de investigación presenta  una trascendencia  científica metodológica 
pues permitirá establecer un estado situacional dentro del ámbito de estudio para  
determinar la influencia de  la gestión directiva en la calidad educativa en las 
Instituciones multigrados de la provincia de Canta. 
 
Para realizar la recolección de datos de este trabajo de investigación se 
formulará o se diseñara un instrumento de medición el mismo que cumpla las 
condiciones de confiabilidad y validez para medir  la variable gestión directiva y 
sus dimensiones. Para tal efecto se  recurrirá  a investigaciones similares 
relacionada a las variables de estudio para determinar la problemática de la 
Instituciones multigrado, de igual manera este trabajo de investigación puede ser 




instrumentos una vez validado y aplicado su confiabilidad servirán para las futuras 
investigaciones 
 
1.6. Hipótesis  
 
El significado de hipótesis deriva  de hipo: bajo y tesis; posición o situación. Tiene 
por significado una explicación supuesta que está bajo ciertos hechos, permiten  
lograr conocimientos y sus afirmaciones pueden someterse a prueba y mostrarse 
como soluciones probablemente ciertas o no. Hernández (2010) afirma “La 
hipótesis nos indican lo que estamos buscando y tratando de probar. Y pueden 
definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a 
maneras de proposiciones” (p.92). Las hipótesis favorecen los nuevos 
conocimientos pues a partir  de  un supuesto se permite comprobar afirmaciones 




Existe influencia de la gestión directiva en la calidad educativa en las Instituciones  




Hipótesis específicas 1 
 
Existe influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Hipótesis específicas 2 
 
Existe influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa en las 






Hipótesis especificas 3 
 
Existe influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Hipótesis especificas 4 
 
Existe influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa en las 




Los objetivos de investigación son formulados para concretar y especificar tareas 
a realizar por el investigador, así también  en el objetivo se señalan las variables 
que intervienen en el trabajo de investigación por realizar. Valderrama (2015) 
“Establecen los límites de la investigación, es decir establecen hasta donde se 
desea llegar. Los objetivos son los cimientos de la estructura en la que se apoyará 
el resto de nuestra investigación”. Mediante los objetivos podemos seguir el 




Determinar la influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de las 




Objetivo específico 1 
 
Determinar la influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa de las 






Objetivo específico 2 
 
Establecer la influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017?  
 
Objetivo específico 2 
 
Establecer la influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017? 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa de las 



















































2.1. Diseño de investigación  
 
Hernández,  Fernández y Baptista (2014) precisaron: “La investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos”.(p.152). 
 
“Los diseños  de investigación transeccionales o transversales recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único” p.154). 
 
Para el presente trabajo de investigación se asumirá el diseño correlacional 
causal, Hernández,  Fernández y Baptista (2014) puntualizaron: “Describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación 
causa-efecto”  
 
Esquema del diseño 
Influye en o causa 
                                       X                                        Y 
                                            Causa                      Efecto 
 
X: Variable: Gestión directiva 
Y: Variable: Calidad educativa 
 
Tipo de investigación  
 
El presente trabajo de investigación es de tipo sustantivo (descriptivo). Al respecto 
Sánchez y Reyes (2015) precisaron: 
La investigación sustantiva como aquella que trata de responder los 
problemas teoréticos o sustantivos y que a su vez está orientada a 




búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar 
una teoría científica. (p. 45)  
 
Nivel de investigación 
 
Sánchez y Reyes (2015) enfatizaron: “está orientada al descubrimiento de los 





Cuantitativa – Causal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: 
“porque se ha realizado la medición de las variables y se han expresado los 
resultados de la medición en valores numéricos y el análisis estadístico para 
prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llegó a conclusiones.  Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 













2.2. Variables, operacionalización 
 




Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992, p.11) definieron “es una conducción o 
instrucción de los  agentes que conforman la actividad de orientar, dirigir y 
controlar, para llevar cabo una buena gestión y a la vez el usuario se sienta 
satisfecho. (p. 11)  
 




OREALC/UNESCO (2008, p.6) propone de que “la educación es un derecho 
humano fundamental y un bien público irrenunciable” y propone el siguiente 
concepto de calidad de la educación. “La concibe como un medio para que el ser 
humano se desarrolle plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se 
fortalece como persona y como especie que contribuye al desarrollo de la 
















Tabla 1  
Operacionalización de la gestión directiva 
































55 - 66 
Regular 
67 - 78 
Bueno 
79 - 92 
Asigna comisiones de trabajo. 3 
 
Toma de decisiones  4 







Distribución de los materiales necesarios.  6 
 






Desarrollo de la práctica pedagógica. 9,10,11,12 
La modalidad de enseñanza – 
aprendizaje y evaluación. 
13,14 




Integra la comunidad educativa. 16,17,18. 
Coordina con los aliados educativos. 19,20 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la calidad educativa 
Dimensiones indicadores ítems Escala de 
valoración 
Niveles o 
rangos de la 
variable 




























54 - 66 
Regular 
67 - 80 
Bueno 
81 - 95 
Respeta  las características y necesidades  
2,3,4,5 
Eficacia Logra los aprendizajes. 6,7,8,9 




Logra los objetivos educacionales. 12 
Atiende las necesidades del estudiante. 13 




Brinda una educación para todos. 16,17 
Desarrolla las  competencias establecidas. 18 
Pertinencia Identifica las necesidades y características  19 
 




2.3. Población  
 
Según Hernández, et. al. (2014) “la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 





Porque se incluye a todos los estudiantes del universo o la población (Hernández 
et al, 2014, p. 175). 
 
Tabla 3  
Cantidad de los docentes de las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. 
N° Instituciones Educativas Multigrados de la Provincia de Canta Cantidad de docentes 
1 508 Huanchipuquio                        2 docentes 
2 20291 Santa Rosa de Quives       3 docentes 
3 20275 Pariamarca       2 docentes 
4 20307 San Miguel            1 docente 
5  21004 – 3 Cocayalta           2 docentes 
6 20290 San Buena Ventura    1 docente 
7 506 – 4 Leticia  2 docentes 
8 20292 Yaso 1 docente 
9 20295 Licahuasi 1 docente 
10 20263 Collo 1 docente 
11 20261 Arahuay 3 docentes 
12 20274 Obrajillo 2 docentes 
13 20303 San Lorenzo 1 docente 
14 20271 Carhua 1 docente 
15 20287 Apio Viscas  1 docente 
16 20309 Pampacocha 1 docente 
17 20284 Huacos 1 docente 
18 20281 Quipan 1 docente 
18 20305 San Jose 1 docente 
20 20282 Cullhuay 3 docente 
Total 31 docentes 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Para la presente investigación se usa la técnica de la encuesta. Ésta, según Alvira 




La encuesta presenta dos características básicas que la distinguen 
del resto de los métodos de captura de información: recoge 
información proporcionada verbalmente o por escrito mediante un 
cuestionario estructurado y utiliza muestras de la población objeto de 
estudio. (p. 6) 
 
Dicho esto, se recopila la información con la técnica de la encuesta 
aplicando un cuestionario para la muestra seleccionada. 
Instrumento 
 
Para la presente investigación, se hace uso del instrumento del cuestionario. Para 
lo cual, Carrasco (2006) sostuvo:  
Consiste en presentar (previa orientación y charlas motivadoras) a los 
encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos), conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas con caridad, 
precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. (p. 318) 
 
Ficha técnica de variable gestión directiva 
 
Nombre del instrumento: Cuestionario de  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Encuesta  
Objetivo: Mejorar la gestión directiva para acrecentar la calidad educativa en las 
        Institución Multigrado de la provincia de Canta. 
Población: Docentes de las Instituciones Multigrado de la UGEL 12 de la provincia  
          Canta. 
Número de ítems: 20  
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 20 minutos. 
Norma de aplicación: El docente marcó en cada ítem de acuerdo a lo que 
consideró. 





Niveles y Rango: Se establecen los siguientes: 




Los instrumentos propuestos se presentan en el anexo  
Autor:  Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) adaptado por Yesenia Cutire   
Procedencia: Lima- Perú, 1992 
Objetivo: Medir la percepción  de la gestión directiva. 
Administración: Individual 
Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 20 ítems.  
Nivel de escala calificación: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre y 
Siempre 
 
Ficha técnica de variable calidad educativa 
Nombre: Encuesta de calidad educativa 
Autor:  OREALC/UNESCO (2008)  adaptado por Yesenia Cutire   
Tipo de instrumento: Encuesta 
Objetivo: Medir la percepción de la calidad educativa 
Población:    Docentes de las Instituciones Multigrado de la UGEL 12 de la  
             Provincia de Canta. 
Número de ítems: 20 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Normas de aplicación: El usuario marcó en  cada ítem  de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado 
Escala: Likert, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 
encuestado 
Administración: Individual 
Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 







Para Hernández  (2014) “la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir” (p.201).  
 
Los cuestionarios sobre gestión directiva  y calidad educativa serán 
sometidos a criterio de un grupo de Jueces expertos, integrado por profesores: 
Doctores que laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 
quienes informaran acerca de la aplicabilidad de cada uno de los  cuestionarios 
del presente estudio. Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los 
cuestionarios del presente estudio, se tendrá en  cuenta para cada ítem, la validez 
de contenido y para tal efecto se consideraran tres aspectos: pertinencia, 
relevancia y claridad.  
 
Tabla 4  
Validación de juicio de expertos 
N° Experto Aplicable 
Experto 1 Mgtr. Patricia Bejarano Aplicable 
Experto 2 Dr, Ángel Salvatierra Megar Aplicable 




La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al 
grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” 
(p.210).  
 
Por lo tanto Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste en 












La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
 
Tabla 5  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores ( Hogan, 2004). 
 
El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad de la gestión directiva 
Alfa de Cronbach  N° de ítems 
     0,796     20 
 
El valor obtenido es de 0,796 muestra según la tabla 5 una fuerte confiabilidad. 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad de la calidad de servicio 
Alfa de Cronbach  N° de ítems 
  0,899    20 
      
El valor obtenido es de  0.899 muestra según la tabla 6 una fuerte confiabilidad. 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
    ST2 : Varianza de la suma de los ítems 



























2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a 
través de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la 
prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la 
información con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de variables dependientes.  
 
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 
efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensión. 
 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utilizó 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 








2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se ha realizado sobre los principios éticos de verdad, 
objetividad, legalidad. En este sentido los datos obtenidos en la investigación 














































































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable gestión directiva en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 6 19.4% 
Regular 14 45.2% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 1. Percepción de la variable gestión directiva. 
 
 
De la tabla 6 y figura 1, se observa que el 45,2% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de gestión directiva, mientras que el 35,5% de los mismos 
presentan un buen nivel de gestión directiva y un 19,4% de los docentes muestran 







Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la gestión organizacional en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 5 16.1% 
Regular 16 51.6% 
Bueno 10 32.3% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 2. Percepción de la dimensión gestión organizacional. 
 
 
De la tabla 7 y figura 2, se observa que el 51,6% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de gestión organizacional, mientras que el 32,3% de los mismos 
presentan un buen nivel de gestión organizacional y un 16,1% de los docentes 






Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la gestión administrativa en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 8 25.8% 
Regular 14 45.2% 
Bueno 9 29% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 3. Percepción de la dimensión gestión administrativa. 
 
 
De la tabla 8 y figura 3, se observa que el 45,2% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de gestión administrativa, mientras que el 29% de los mismos 
presentan un buen nivel de gestión administrativa y un 25,8% de los docentes 









Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la gestión pedagógica en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 12 38.7% 
Regular 8 25.8% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 4. Percepción de la dimensión gestión administrativa. 
 
 
De la tabla 9 y figura 4, se observa que el 38,7% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un mal nivel de gestión pedagógica, mientras que el 35,5% de los mismos 
presentan un bueno nivel de gestión pedagógica y un 25,8% de los docentes 






Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la gestión comunitaria en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                             Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 6 19.4% 
Regular 14 45.2% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 5. Percepción de la dimensión gestión comunitaria. 
 
 
De la tabla 10 y figura 5, se observa que el 45,2% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de gestión comunitaria, mientras que el 35,5% de los mismos 
presentan un buen nivel de gestión comunitaria y un 19,4% de los docentes 






Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la calidad educativa en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 10 32.3% 
Regular 15 48.4% 
Bueno 6 19.4% 
Total 31 100% 
 
 
 Figura 6. Percepción de la calidad educativa. 
 
 
De la tabla 11 y figura 6, se observa que el 48,4% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de la calidad educativa, mientras que el 32,3% de los mismos 
presentan un malo nivel de la calidad educativa y un 19,4% de los docentes 








Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la relevancia en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 4 12.9% 
Regular 16 51.6% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
 
 Figura 7. Percepción de la relevancia. 
 
 
De la tabla 12 y figura 7, se observa que el 51,6% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de relevancia, mientras que el 35,5% de los mismos presentan un 








Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la eficacia en las Instituciones  Multigrados 
de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 8 25.8% 
Regular 15 48.4% 
Bueno 8 25.8% 




Figura 8.  Percepción de la eficacia. 
 
 
De la tabla 13 y figura 8, se observa que el 48,4% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de eficacia, mientras que el 25,8% de los mismos presentan un 










Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la eficiencia en las Instituciones  Multigrados 
de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 1 3.2% 
Regular 18 58.1% 
Bueno 12 38.7% 
Total 31 100% 
 
 
 Figura 9. Percepción de la eficiencia. 
 
 
De la tabla 14 y figura 9, se observa que el 58,1% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular nivel de eficiencia, mientras que el 38,7% de los mismos presentan un 









Tabla 17  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la equidad en las Instituciones  Multigrados 
de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                               Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 7 22.6% 
Regular 12 38.7% 
Bueno 12 38.7% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 10. Percepción de la equidad. 
 
 
De la tabla 15 y figura 10, se observa que el 38,7% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un regular y buen nivel de equidad y un 22,6% de los docentes indican un mal 








Tabla 18  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la pertinencia en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 12 38.7% 
Regular 8 25.8% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
 
Figura 11. Percepción de la eficiencia. 
 
 
De la tabla 16 y figura 11, se observa que el 38,7% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan 
un mal nivel de pertinencia, mientras que el 35,5% de los mismos presentan un 










Resultados previos al análisis de datos  
 
En cuanto a los resultados obtenidos a partir del cuestionario con escala ordinal 
se asumirá prueba no paramétrica que la dependencia entre la variable 
independiente frente a la variable dependiente posteriores a la prueba de 
hipótesis se basaran a la prueba de regresión logística, ya que los datos para el 
modelamiento son de carácter cualitativo ordinal, orientando al modelo de 
regresión logística ordinal, para el efecto asumiremos el reporte del SPSS. 
 
Tabla 19  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión directiva en la calidad 
educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 26.866    
Final 15.884 10.982 1 .001 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes 
resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la 
gestión directiva en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la 
UGEL 12 -  provincia de  Canta, así mismo, se tiene al valor del Chi cuadrado es 
de 10,982 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0,001 frente a la 
significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α ), significa rechazo de la 
hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 








Tabla 20  
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 5.198 3 .158 
Desviación 5.703 3 .127 
Función de vínculo: Logit. 
 
Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable 
el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado 
estaría dado por el valor estadística de p_valor 0,158 frente al α igual 0,05. Por 
tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable 
sobre la otra. 
 
Tabla 21  
Presentación de los coeficientes de la gestión directiva en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 Estimación Error 
típ. 









1.559 1.061 2.158 1 .142 -.521 3.638 
[calidadeducativa1 
= 2] 
4.110 1.307 9.891 1 .002 1.549 6.672 
Ubicació
n 
gestióndirectiva1 1.781 .606 8.642 1 .003 .594 2.968 
Función de vínculo: Logit. 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la gestión directiva se 
asumirá para la comparación al nivel bueno (1) frente a la gestión directiva se 
asumirá al nivel bueno (2) en docentes en las Instituciones  Multigrados de la 
UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. Al respecto la variable calidad educativa 




directiva tiene la probabilidad de que su calidad educativa sea de nivel bueno, 
para esta expresión se tiene al valor de Wald de 8,642, siendo este significativo 
ya que el p_valor es < al nivel de significación estadística (p < 0.05). 
 
Prueba de hipótesis  
 
H0: No existe influencia de la gestión directiva en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
H1: Existe influencia de la gestión dirctiva en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Nivel de significación de prueba:  
α= 0.05  
 
Estadístico de prueba: Regresión logística ordinal; R cuadrado de Nagelkerke 
 
Tabla 22  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
.298 .340 .169 
Función de vínculo: Logit. 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual la gestión directiva en la calidad 
educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 




calidad educativa depende el 34% de la gestión directiva en las Instituciones  




Figura 12. Representación del área COR como incidencia de la de la gestión directiva en 
la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia 
de  Canta, 2017. 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación de un 71% representando un nivel alto de implicancia 
de la de la gestión directiva en la calidad educativa en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. Por lo tanto, se acepta la 







Resultado específico 1  
 
Tabla 23  
Presentación de los coeficientes de la gestión organizacional en la calidad educativa 














1.577 1.041 2.297 1 .130 -.462 3.616 
[calidadeducativa1 
= 2] 




1.650 .551 8.975 1 .003 .570 2.729 
Función de vínculo: Logit. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.  
 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la gestión 
organizacional se asumirá para la comparación al nivel bueno (1) frente gestión 
directiva se asumirá al nivel alto (2) en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 
12 -  provincia de  Canta, 2017. Al respecto la dimensión gestión organizacional 
es protector; lo que quiere decir que los docentes con nivel regular de gestión 
organizacional tiene la probabilidad de que su calidad educativa sea de nivel 
bueno, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 8,975, siendo este 
significativo ya que el p_valor es < al nivel de significación estadística (p < 0.05). 
 
Prueba de hipótesis 1 
 
H0: No existe influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
H1: Existe influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa en las 





Tabla 24  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
.293 .333 .165 
Función de vínculo: Logit. 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la gestión organizacional en la 
calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, es el cual se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implicando que la 
dimensión de la calidad educativa depende el 33% de la gestión organizacional en 




Figura 13. Representación del área COR como influencia de la gestión organizacional 
en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la 




implicancia de la gestión organizacional sobre la influencia en la calidad educativa 
en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación 
Resultado específico 2  
 
Tabla 25  
Presentación de los coeficientes de la gestión administrativa en la calidad 















2.180 1.108 3.874 1 .049 .009 4.352 
[calidadeducativa1 
= 2] 





1.915 .573 11.149 1 .001 .791 3.039 
Función de vínculo: Logit. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la gestión 
administrativa se asumirá para la comparación al nivel regular (1) frente a calidad 
educativa se asumirá al nivel bueno (2) en las Instituciones Multigrados de la 
UGEL 12 -  provincia de  Canta.  Al respecto la dimensión gestión administrativa 
es protector; lo que quiere decir que los docentes con nivel regular de gestión 
administrativa tiene la probabilidad de que la calidad educativa sea de nivel 
bueno, para esta expresión se tiene al valor de Wald de 11,149, siendo este 







Prueba de hipótesis 2 
H0: No existe influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
H1: Existe influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa en las 
Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Tabla 26  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 








Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la gestión administrativa y la calidad 
educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta el 
cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la 
calidad educativa depende el 42,9% de la gestión administrativa en las 










Figura 14. Representación del área COR como influencia de la gestión 
administrativa en la calidad educativa en las Instituciones Multigrados 
de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
  
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación de un 66,7% representando un nivel regular de 
implicancia de la gestión administrativa sobre la influencia en la calidad educativa 
depende el 42,9% de la gestión administrativa en las Instituciones Multigrados de 












Resultado específico 3  
 
Tabla 27  
Presentación de los coeficientes de la gestión pedagógica y la calidad educativa 














1.350 1.013 1.774 1 .183 -.636 3.336 
[calidadeducativa1 
= 2] 





1.502 .518 8.425 1 .004 .488 2.517 
Función de vínculo: Logit. 
 
Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.  
 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la gestión pedagógica 
se asumirá para la comparación al nivel regular (1) frente a la calidad educativa se 
asumirá al nivel bueno (2) en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. Al respecto a la dimensión gestión pedagógica es 
protector; lo que quiere decir que los docentes con nivel regular de  gestión 
pedagógica tiene la probabilidad de que la calidad educativa sea de nivel bueno, 
para esta expresión se tiene al valor de Wald de 8,425, siendo este significativo 











Prueba de hipótesis 3 
 
H0: No existe influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
H1: Existe influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa en las 
Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Tabla 28  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 








Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta el 
cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la 
calidad educativa depende el 32,4% de la gestión pedagógica  en las Instituciones 






Figura 15. Representación del área COR como influencia de la gestión pedagógica 
en la calidad educativa en las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. 
  
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación de un 66,6% representando un nivel regular de 
implicancia de la gestión pedagógica  en la calidad educativa en las Instituciones 












Resultado específico 4 
 
Tabla 29  
Presentación de los coeficientes de la gestión comunitaria y la calidad educativa 














1.881 1.084 3.012 1 .083 -.243 4.005 
[calidadeducativa1 
= 2] 





1.749 .552 10.026 1 .002 .666 2.831 
Función de vínculo: Logit. 
 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a la pragmática se 
asumirá para la comparación al nivel regular (1) frente a calidad educativa se 
asumirá al nivel bueno (2) en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta. Al respecto la dimensión gestión comunitaria es protector; lo 
que quiere decir que los docentes con nivel regular de gestión comunitaria tiene la 
probabilidad de que la calidad educativa sea de nivel bueno, para esta expresión 
se tiene al valor de Wald de 10,025, siendo este significativo ya que el p_valor es 











Prueba de hipótesis 4 
 
H0: No existe influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
H1: Existe influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa en las 
Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
 
Tabla 30  
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 








Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estarían 
presentando es la dependencia porcentual de la gestión comunitaria y la calidad 
educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta el 
cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la 
calidad educativa depende el 38,1% de la gestión comunitaria en las Instituciones 









Figura 16. Representación del área COR como influencia de la gestión comunitaria 
en la calidad educativa en las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. 
  
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación de un 759% representando un nivel regular de 
implicancia de la gestión comunitaria sobre la influencia en la calidad educativa en 
















































En la presente investigación se arribó que Existe influencia de la gestión directiva 
en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017., con un 65,2%. Hay una semejanza con la de Revilla 
(2016) llego a las siguientes conclusiones: (a) existe una correlación positiva entre 
el desempeño de la gestión directiva y el manejo del diseño curricular en la 
gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante 
el año 2015, con un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r 
= 0.615, según la Tabla 19. Confirmando que una gestión directiva centrada en la 
calidad educativa del estudiante, conlleva a lograr que los docentes implementen 
un diseño curricular contextualizado a las necesidades del entorno laboral local, 
regional y nacional  y (b) existe una  correlación positiva entre el desempeño de la 
gestión académica y los mecanismos de comunicación, incluyendo el clima 
institucional, en la gestión directiva del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de 
Tenorio y Vera (2016) llegaron a la  conclusión que no hay buena organización en 
el colegio, que puede estar influida por la carencia de liderazgo en la autoridad 
principal, lo que afecta el normal proceso de trabajo en las labores diarias.  
Asimismo Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de significancia del 1% y 
un coeficiente de correlación r = 0.592, según la Tabla 26. Se comprueba que los 
docentes que desempeñan una mejor gestión académica, están motivados por los 
adecuados mecanismos de comunicación implementados por la gestión directiva. 
Asimismo Fuenmayor (2013) llegó a la conclusión que el personal directivo de las 
Escuelas Bolivarianas, debe ejecutar su gestión estratégica a través de proyectos 
educativos institucionales, los cuales constituyen el pilar fundamental del 
acontecer académico y administrativo de los planteles educativos y en  ellos se 
integran todos los procesos de gestión (planificación, organización, dirección, 
control y evaluación). Por esto motivo Cuevas (2015) manifestó: La gestión 
gerencial trata en esencia de organizar y administrar mejor las actividades de la 
empresa, orientadas a la aceleración de su desarrollo económico, de asegurar el 
pleno aprovechamiento de las posibilidades materiales y humanas y de agrupar 
aún más estrechamente a todos los trabajadores en torno a las metas 
establecidas. Álvaro (2015) concluyó que los docentes, ven al directivo como un 
miembro de la comunidad educativa con aspectos que humanizan el proceso 
educativo en la dinámica líder/seguidor o jefe/subordinado y el mismo demuestra 




individualidades delegando funciones a su personal. Aguilar (2012) se obtuvo 
como resultado: es a través de la capacitación como del cambio de actitud de los 
docentes a la implementación de las herramientas tecnológicas como una ayuda 
para mejoras los indicadores de rendimiento académico y por ende del 
desempeño docente. En otras palabras llamamos gestión gerencial al proceso de 
toma de decisiones que deben realizar los trabajadores con niveles de 
responsabilidad, para que la entidad cumpla sus objetivos. (p.22) 
 
En la presente investigación existe influencia de la gestión organizacional 
en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017, con un 75,1%. Hay una similitud con la de Evangelista 
(2015) llegando a la siguiente conclusión que existe  relación significativa entre la 
gestión de los directores y la eficacia de la gestión en la Institución  porque el 
valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.871) se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Tambien la teoría de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) 
precisaron: Es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada 
establecimiento educativo determinando un estilo de funcionamiento. Pueden 
considerarse dentro de esta dimensión las cuestiones relativas a la estructura 
formal, los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, los 
múltiples objetivos presentes, los canales de comunicación formal, el uso del 
tiempo y de los espacios (p.27). 
 
En la presente investigación  se concluyó que Existe influencia de la 
gestión administrativa en la calidad educativa en las Instituciones Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, con un 43,7%. Por otro lado corroboró 
Ochoa (2014) llegando a la siguiente conclusión que existe correlación 
estadísticamente positiva alta de 0.852 entre el tipo de clima institucional que se 
vive en las instituciones educativas de nivel secundaria la provincia de Nazca y 
los niveles de calidad de la gestión de los directores. Asimismo se apoyó a la 
teoría de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) un administrador es un    planificador 




y los tiempos disponibles. Debe, además, controlar la evolución de las acciones 
que propicia y aplicar las correcciones necesarias para mejorarlas. 
 
En la presente investigación se arribó que existe influencia de la gestión 
pedagógica en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 
12 -  provincia de  Canta, 2017, con un 24.1%. Hay una semejanza con la de 
Mejía, Negrete, Paredes y Ubillús (2015) arribando a la siguiente conclusión  que 
los análisis y esfuerzos pasados y actuales para mejorar la calidad de la 
educación pública en el Perú se han centrado en aspectos específicos de las 
aportaciones para este Sector como: financiamiento, docentes, planes de 
estudios, infraestructura y equipamiento escolar, y textos y materiales educativos, 
no habiéndose registrado buenos manejos, lo que sirvió para identificar la falta de 
existencia de calidad TQM en las Instituciones de educación secundaria  pública 
de la provincia de Lima. Por otro lado se consideró que la teoría de Frigerio, Poggi 
y Tiramonti (1992) precisaron: Hace referencia a aquellas actividades que definen 
la Institución Educativa, diferenciándola de otras Instituciones Sociales. Su eje 
fundamental lo constituyen los vínculos que los actores construyen con el 
conocimiento y los modelos didácticos. Por ello, serán aspectos significativos a 
señalar en esta dimensión la modalidad de enseñanza, las teorías de la 
enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docente, el valor y 
significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y 
resultados, por señalar sólo algunos más relevantes. 
 
En la presente investigación se arribó que existe influencia de la gestión 
comunitaria en la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 
12 -  provincia de  Canta, 2017, 24%. Hay una semejanza con la de Alarcón 
(2013) de la misma forma, se arribó que la prueba de Spearman, en la que se 
demuestra que hay una significancia y relación entre la Gestión Educativa y la 
Calidad de la Educación. Por otro lado Ojeda y Romero (2014) llegó a la 
conclusión que la persona juega un papel importante en el proceso de calidad 
educativa desde una gestión pertinente y participativa que genera un impacto 
positivo en el clima de la escuela. Incluso las experiencias agradables de los 




la calidad del proceso educativo. Sin embargo la teoría de  Frigerio, Poggi y 
Tiramonti (1992) puntualizaron: Al conjunto de actividades que promueven la 
participación de los diferentes actores en la toma decisiones y en las actividades 
del establecimiento, y de representantes del ámbito en el que está inserto el 
mismo. Así mismo, hace referencia al modo en que cada institución considera las 





































































Primera: Existe influencia de la gestión directiva en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017., 
con un 34% 
 
Segunda: Existe influencia de la gestión organizacional en la calidad educativa en 
las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, 
con un 33,3% 
 
Tercera: Existe influencia de la gestión administrativa en la calidad educativa en 
las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, 
con un 42,9%, 
 
Cuarta: Existe influencia de la gestión pedagógica en la calidad educativa en las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, con 
32,4%. 
 
Quinta: Existe influencia de la gestión comunitaria en la calidad educativa en las 






















































Primero. Se recomienda a los directores de las escuelas multigrados de las zonas  
rurales, de la provincia de Canta. Mejorar los canales de comunicación 
con la comunidad educativa, puesto que con un clima favorable 
permitimos al personal laborar  cómodamente y eso se refleja en los 
resultados, el cumplimiento de normas  para mejorar la calidad 
educativa, ya que de esta manera, se tendrá un ambiente favorable, 
organizado en el trabajo, con  miras a conseguir metas académicas. 
 
Segundo. Se recomienda  a los directores  de las escuelas multigrados de las 
zonas rurales de la provincia de Canta, desarrollar estrategias  que 
permitan  una mejor administración de los recursos humanos y  
financieros, de acuerdo al contexto, puesto que con una mejor 
conducción se logrará  mejorar la calidad educativa que favorecerá a la 
Institución educativa. Solicitar al ente superior la UGEL 12, 
capacitaciones para directores encargados con aula  a cargo de 
Instituciones Multigrados, puesto que en su mayoría no reciben cursos 
de gestión, a comparación de los directores nombrados de Instituciones 
polidocentes que si asisten a programas y especializaciones en gestión 
del MINEDU.  
 
Tercero. Se recomienda  a los directores  de las escuelas multigrados de las 
zonas rurales de la provincia de Canta, optimizar la aplicación de 
modelos didácticos y contextualizarlos a la realidad local que permitan 
aprendizajes significativos para desarrollar  la calidad educativa, así 
como también solicitar a la UGEL, constante capacitación y 
acompañamiento no solo del PELA sino también de especialistas en 
atención de aulas multigrados.  
 
Cuarto. Se recomienda a los directores de las escuelas multigrados de la zona 
rural de la provincia de Canta, promover actividades que permiten la 
participación en general de todos los estudiantes  con sus distintas 
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FORMATO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Cuál es la influencia de la 
gestión directiva en la calidad 
educativa de las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  




PE1. ¿Cuál es la influencia de 
la gestión organizacional en la 
calidad educativa de las 
Instituciones Multigrados de la 
UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017? 
  
PE2. ¿Cuál es la influencia de 
la gestión administrativa en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017? 
 
PE3. ¿Cuál es la influencia de 
la gestión pedagógica en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 







PE4. ¿Cuál es la influencia de 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la 
gestión directiva en la calidad 
educativa de las Instituciones 
Multigrados de la UGEL 12 -  
provincia de  Canta, 2017. 
Objetivos Específicos 
 
OE1. Determinar la influencia 
de la gestión organizacional en 
la calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017. 
 
OE2. Establecer la influencia 
de la gestión administrativa en 
la calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017.  
 
OE3. Establecer la influencia 
de la gestión pedagógica en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 








PE4. Determinar la influencia 
Hipótesis General 
Existe influencia de la gestión 
directiva en la calidad 
educativa de las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  




HE1. Existe influencia de la 
gestión organizacional en la 
calidad educativa de las 
Instituciones Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017. 
 
HE2. Existe influencia de la 
gestión administrativa en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017´. 
 
HE3. Existe influencia de la 
gestión pedagógica en la 
calidad educativa de las 
Instituciones Multigrados de 








Variable X: Gestión directiva 







Toma de decisiones. 
Uso óptimo  del 
tiempo. 

















55 - 66 
Regular 
67 - 78 
Bueno 
79 - 92 
Gestión 
administrativa 






6, 7, 8, 
Gestión 
pedagógica 
Desarrollo de la 
práctica pedagógica. 










Integra la comunidad 
educativa. 








la gestión comunitaria en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017? 
de la gestión comunitaria en la 
calidad educativa de las 
Instituciones  Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017. 
HE4. Existe influencia de la 
gestión comunitaria en la 
calidad educativa de las 
Instituciones Multigrados de 
la UGEL 12 -  provincia de  
Canta, 2017. 
Variable  Y: Calidad educativa 












5.    Siempre 
4.    Casi Siempre 
3.    A veces 
2.    Casi nunca 





54 - 66 
Regular 
67 - 80 
Bueno 





oportunidades 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
Eficiencia 

































     
 




Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra 
 
 
Técnicas e instrumentos 
 
 
Estadística a utilizar 
La investigación es 
sustantiva de  
Diseño no experimental  
- Causal 
 
Población: 31 docentes 
 
Población: 31 docentes 
 
 
Variable 1: Gestión directiva. 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor : Frigerio, Poggi y Tiramonti . Adaptado por 
Yesenia Cutire   
Monitoreo: 2017 
Ámbito: de aplicación: Provincia de Canta 
Forma de administración directa. 
Variable 2: Calidad educativa. 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor : UNESCO. Adaptado por Yesenia Cutire   
Monitoreo: 2017 
Ámbito: de aplicación: Provincia de Canta 






















INSTRUMENTO DE LA VARIABLE GESTIÓN DIRECTIVA 
  
A continuación se presenta un conjunto de diferentes situaciones que tratan sobre 
diversos aspectos de la gestión directiva en las Instituciones Multigrados de la 
Provincia de Canta. Es anónima y forma parte de un proyecto de investigación 
Marque con un aspa “x” en el recuadro de cada pregunta según la frecuencia que 
consideres. 
Nunca  (1)         Casi nunca (2 )                                                                  Algunas veces ( 3) Casi siempre ( 4 )                                                 Siempre ( 5)
 Dimensión: Gestión Organizacional 1 2 3 4 5 
1 
El PEI  y el PAT se han elaborado con la  participación de 
toda la comunidad educativa. 
     
2 
El reglamento Interno permite el buen desempeño  del 
personal 
     
3 
En la institución se realiza la distribución de tareas y 
división del  trabajo 
     
4 
Se toma las decisiones acertadas para la resolución de 
conflictos 
     
5 
En la institución se permite el buen uso de los espacios 
académicos y tiempos adecuados. 
     
 Dimensión: Gestión Administrativa      
6 
El director distribuye los  materiales educativos del MED y 
otros a los docentes en el tiempo correspondiente 
     
7 
El director  vela por el cumplimiento de la jornada de 
trabajo del personal. 
     
8 
El director informa sobre la asistencia de los docentes y 
demás trabajadores  a su cargo. 
     
 Dimensión: Gestión Pedagógica      
9 
El director informa al personal, sobre el plan de monitoreo 
institucional. 





















El director monitorea y orienta el uso de estrategias, 
utilización de materiales y recursos didácticos en función al 
logro de los aprendizajes. 
     
11 El director realiza la reflexión después del monitoreo.      
12 Se realiza el Plan de Mejora con el Personal.      
13 
El director promueve los nuevos enfoques de enseñanza 
aprendizaje. 
     
14 
El director promueve la evaluación integral de los 
estudiantes, de acuerdo a la realidad del contexto 
     
15 El director promueve la actualización y/o capacitación.      
 Dimensión: Gestión Comunitaria      
16 
La dirección promueve la participación de la institución en 
las diversas actividades del calendario comunal. 
     
17 
El director  coordina continuamente con los miembros de 
APAFA y CONEI. 
     
18 
El director coordina con los miembros de la directiva de la 
Comunidad. 
     
19 
La dirección de la IE busca generar convenios para el 
apoyo educativo, con ONGs y empresas. 
     
20 
La dirección mantiene una relación cordial con los aliados 
estratégicos (municipio, posta, comisaria) 





CUESTIONARIO DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
Estimado docentes, la presente forma parte de una investigación con la finalidad 
de obtener información sobre la calidad educativa en la Institución que labora.  A 
continuación se presentan cinco alternativas de respuesta que debe calificar. 
Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
                                                        







1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1. Relevancia       
1 Desarrolla  los aprendizajes respetando las características y 
necesidades de los estudiantes 
     
2 Relaciona los aprendizajes de acuerdo al contexto social y 
cultural en que vive el estudiante. 
     
3 La Institución aprovecha los recursos naturales propios de 
la localidad rural. 
     
4 Se promueve aprendizajes orientados al entendimiento 
mutuo y del respeto a la diversidad cultural 
     
5 Se promueven aprendizajes de acuerdo a la exigencia de la 
sociedad actual.. 
     
 DIMENSIÓN 2. Eficacia      
6 La Institución vela por el fácil acceso  y permanencia de  los 
estudiantes 
     
7 Se cumple con las horas efectivas requeridas por nivel.      
8 La institución permite a los estudiantes participar en 
eventos científicos  y éticos. 
     
9 En la Institución se vela por el buen desempeño de los 
docentes y de lo que aprenden los estudiantes. 
     




       
10 En la Institución Educativa se cumplen los compromisos de 
gestión escolar, para la generación de los aprendizajes. 
     
11 Existe igualdad de oportunidades hacía toda la comunidad 
educativa. 
     
 DIMENSIÓN 3: Eficiencia      
12 El personal de la Institución cumple sus funciones a 
cabalidad. 
     
13 Brinda los recursos y apoyos  para atender adecuadamente 
las necesidades del estudiante. 
     
14 En la Institución se promueve el uso de las XO y otros 
materiales TIC. 
     
15 Los presupuestos se usan adecuadamente.      
 DIMENSIÓN 4: Equidad       
16 La institución ofrece aprendizajes sin distinción  a todos los 
estudiantes. 
     
17 La Institución Educativa atiende  adecuadamente a 
estudiantes  con necesidades educativas especiales. 
     
18 Desarrolla competencias necesarias  que permitan que los 
estudiantes se desarrollen en diversos contextos. 
     
 DIMENSIÓN 5: Pertinencia       
19 En la Institución se rrealiza la caracterización y diagnóstico  
del estudiante para  elaborar los documentos pedagógicos 
(PAT, PCI, PCA). 
     
20 Se promueve la participación en actividades culturales de la 
comunidad. 


























































Base de datos de las variables 
 
 
IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 IT-5 IT-6 IT-7 IT-8 IT-9 IT-10 IT-11 IT-12 IT-13 IT-14 IT-15 IT-16 IT-17 IT-18 IT-19 IT-20
Enc-1 3 4 3 4 4 18 5 3 4 12 3 3 3 1 4 4 4 22 4 2 4 2 5 17 69
Enc-2 3 3 4 3 3 16 4 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 16 63
Enc-3 5 5 3 5 4 22 3 5 5 13 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 4 5 24 92
Enc-4 4 5 4 4 4 21 3 3 4 10 3 2 2 3 3 3 3 19 3 4 3 3 4 17 67
Enc-5 4 5 5 4 4 22 4 5 5 14 2 2 1 3 3 4 3 18 4 4 4 3 3 18 72
Enc-6 4 4 5 4 5 22 4 4 4 12 5 5 5 5 4 4 4 32 4 4 4 4 4 20 86
Enc-7 4 4 3 4 4 19 5 3 5 13 4 5 4 5 3 4 3 28 4 4 4 4 5 21 81
Enc-8 4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 3 4 4 4 5 4 5 29 4 3 4 3 5 19 82
Enc-9 4 5 4 3 4 20 5 5 5 15 4 4 5 5 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22 89
Enc-10 4 5 5 5 5 24 5 5 5 15 5 5 4 4 4 5 27 5 5 5 3 3 21 87
Enc-11 3 4 2 4 5 18 5 5 5 15 5 5 5 4 5 5 5 34 5 3 3 2 4 17 84
Enc-12 3 4 4 5 4 20 4 5 5 14 5 4 5 4 5 4 4 31 4 4 4 4 5 21 86
Enc-13 3 4 2 3 4 16 5 5 4 14 3 2 3 3 3 3 4 21 5 4 4 3 5 21 72
Enc-14 3 5 5 4 5 22 5 5 4 14 4 4 5 5 5 5 5 33 4 5 4 4 5 22 91
Enc-15 4 4 4 4 4 20 4 4 5 13 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 24 87
Enc-16 2 3 3 3 3 14 4 4 3 11 3 2 2 2 3 2 3 17 3 2 3 2 3 13 55
Enc-17 3 3 3 3 3 15 4 3 3 10 2 3 3 3 4 3 3 21 3 2 3 2 3 13 59
Enc-18 1 3 3 3 3 13 4 4 4 12 3 3 2 3 4 3 4 22 3 3 3 3 12 59
Enc-19 4 5 4 4 4 21 3 3 5 11 3 2 2 2 2 3 3 17 3 4 3 3 4 17 66
Enc-20 4 4 4 4 3 19 4 4 4 12 3 3 3 3 4 4 4 24 4 3 3 3 4 17 72
Enc-21 3 3 3 3 3 15 5 4 3 12 3 4 3 3 4 4 5 26 4 3 4 3 4 18 71
Enc-22 3 4 2 4 5 18 5 5 5 15 5 5 5 4 5 5 5 34 5 3 3 2 4 17 84
Enc-23 3 4 2 3 4 16 5 5 4 14 3 2 2 2 3 3 4 19 5 4 4 3 5 21 70
GESTIÓN DIRECTIVA







Enc-24 4 5 4 3 4 20 5 5 5 15 4 4 5 5 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22 89
Enc-25 4 4 4 3 4 19 4 4 4 12 3 3 3 3 4 3 4 23 3 3 4 4 5 19 73
Enc-26 3 3 4 3 3 16 4 3 3 10 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 4 13 59
Enc-27 3 3 4 3 3 16 4 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 16 63
Enc-28 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 2 3 3 3 4 4 3 22 3 2 3 2 3 13 62
Enc-29 2 3 3 3 3 14 4 4 3 11 3 2 2 2 3 2 3 17 3 2 3 2 3 13 55
Enc-30 5 5 4 5 4 23 3 5 5 13 3 5 3 2 4 4 4 25 4 3 3 3 4 17 78
Enc-31 4 5 5 4 4 22 4 5 5 14 2 2 2 3 3 4 4 20 4 4 4 3 4 19 75
EFICIENCIA
IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 IT-5 IT-6 IT-7 IT-8 IT-9 IT-10 IT-11 IT-12 IT-13 IT-14 IT-15 IT-16 IT-17 IT-18 IT-19 IT-20
Enc-1 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 4 13 3 3 3 9 3 3 6 59
Enc-2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 54
Enc-3 3 3 3 4 4 17 5 5 4 5 4 5 28 3 5 4 5 17 5 3 5 13 5 4 9 84
Enc-4 5 5 5 4 4 23 5 5 4 5 4 5 28 3 5 4 5 17 5 3 5 13 5 4 9 90
Enc-5 5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 5 5 29 4 4 5 5 18 5 4 5 14 5 5 10 94
Enc-6 5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 5 5 29 4 4 5 5 18 5 4 5 14 5 5 10 94
Enc-7 4 4 4 4 5 21 4 5 3 4 3 4 23 4 3 3 2 12 4 2 4 10 3 3 6 72
Enc-8 4 4 4 4 5 21 4 5 3 4 3 4 23 4 3 3 2 12 4 2 4 10 3 3 6 72
Enc-9 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 17 5 5 4 14 5 5 10 92
Enc-10 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 19 5 5 5 15 4 4 8 92
Enc-11 4 4 4 3 4 19 4 5 4 5 4 5 27 4 5 3 5 17 5 5 4 14 2 3 5 82
Enc-12 4 4 4 3 4 19 4 5 4 5 4 5 27 4 5 3 5 17 5 5 4 14 2 3 5 82
Enc-13 4 4 4 3 4 19 4 5 4 5 4 5 27 4 5 3 5 17 5 5 4 14 2 3 5 82
Enc-14 4 4 4 4 3 19 4 5 3 3 3 4 22 4 5 4 4 17 4 5 5 14 4 4 8 80
Enc-15 4 4 4 4 3 19 4 5 3 3 3 4 22 4 5 4 4 17 4 5 5 14 4 4 8 80
Enc-16 5 5 5 5 4 24 5 5 3 5 5 3 26 4 5 3 5 17 5 5 5 15 5 5 10 92
Enc-17 5 5 5 5 4 24 5 5 3 5 5 3 26 4 5 3 5 17 5 5 5 15 5 5 10 92
Enc-18 4 3 3 4 4 18 5 5 3 3 3 3 22 2 3 3 4 12 5 3 3 11 3 3 6 69
Enc-19 4 3 3 4 5 19 5 5 3 3 3 3 22 2 3 3 4 12 4 5 3 12 3 3 6 71
Enc-20 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 5 5 29 5 5 4 5 19 5 5 5 15 4 4 8 93
CALIDAD EDUCATIVA




Enc-21 4 4 4 3 4 19 4 5 4 5 4 5 27 4 5 3 5 17 5 5 4 14 2 3 5 82
Enc-22 4 4 5 5 5 23 5 4 3 4 5 3 24 4 4 2 5 15 5 1 5 11 4 5 9 82
Enc-23 4 4 5 5 5 23 5 4 3 4 5 3 24 4 4 2 5 15 5 1 5 11 4 5 9 82
Enc-24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 17 5 5 4 14 5 5 10 92
Enc-25 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 4 4 13 4 4 8 95
Enc-26 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 4 4 13 4 4 8 95
Enc-27 5 4 3 4 4 20 4 5 4 4 4 4 25 3 4 3 3 13 3 3 3 9 3 4 7 74
Enc-28 5 4 3 4 4 20 4 5 4 4 4 4 25 5 5 2 4 16 5 5 5 15 5 4 9 85
Enc-29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 6 60
Enc-30 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 6 58
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RESUMEN 
La investigación titulada: Gestión directiva en la calidad educativa en las Instituciones 
Multigrados de la UGEL 12 - provincia de Canta, 2017, tuvo como objetivo fue determinar 
la influencia de la gestión directiva en la calidad educativa de las Instituciones Multigrados 
de la UGEL 12 - provincia de Canta, 2017. El tipo de investigación fue sustantiva del nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo 
conformada por 31 docentes y la muestra población. La técnica empleada para recaudar 
información fue una encuesta y el instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron 
correctamente validados a través de juicios de expertos y estableciendo su confiabilidad a 
través del estadístico Alfa de Cronbach que demuestra fuerte confiabilidad. Se obtuvo los 
resultados en la parte descriptiva el 45,2% de los docentes de las Instituciones Multigrados 
de la UGEL 12 - provincia de Canta, 2017, presentan un regular nivel de gestión directiva 
y el 48,4% de los docentes de las Instituciones Multigrados de la UGEL 12 - provincia de 
Canta, 2017, presentan un regular nivel de la calidad educativa. Asimismo existe influencia 
de la gestión directiva en la calidad educativa en las Instituciones Multigrados de la UGEL 
12 - provincia de Canta, 2017., con un 65,2% 








Entitled research: management in the quality of education in the UGEL 12 - province of 
Canta, 2017 multigrade institutions, had as objective was to determine the influence of the 
management in the educational quality of the institutions The UGEL 12 - province of 
sings, 2017 multigrade. The type of investigation was substantive descriptive level, 
quantitative approach; non-experimental design. The population was comprised of 31 
teachers and the population sample. The technique employed to collect information was a 
survey and the instruments type questionnaires which were properly validated through 
expert opinions and determining its reliability through the statistical alpha of Cronbach 
showing strong reliability. Was obtained results in the descriptive part 45.2% of teachers in 
multigrade institutions of the UGEL 12 - province of sings, 2017, have a regular level of 
management and 48.4% of teachers in multigrade UGEL 12 institutions- province of sings, 
2017, have a regular level of educational quality. In addition there is influence of the 
management in quality education in 12 - province of sings, 2017 UGEL multigrade 
institutions with 65.2% 
Key words: management, educational management, quality of education and 
teachers. 
INTRODUCCIÓN 
Estos factores favorecen la calidad de la educación, puesto que permite que  se desarrolle 
el aprendizaje en los estudiantes, así como optimiza su formación, le da la autonomía para 
enfrentar los retos de la vida, aplicar sus conocimientos en los diferentes contextos y 
situaciones que se desenvuelva,  solo así diremos que la educación es de calidad. Al 
referimos a la provincia de Canta, existen factores que aquejan el despoblamiento de esta 
provincia, puesto que su cercanía a Lima y a falta de una institución de educación superior 
en la cual continúe la educación de los jóvenes, y también la búsqueda de un mejor puesto 
de trabajo,  hace que en la actualidad los habitantes ´prefieran dejar sus casa e irse a residir 
en la capital Lima en su mayoría  o en otra región en minoría. En la UGEL 12 de la 
provincia de Canta, existen instituciones educativas,  por cada pueblo o  anexo, sea 
multigrado o unidocente, ambas características de escuela rural, donde existen situaciones 
como: deserción escolar, puesto que prefieren las chacras a estudiar, el currículo no atiende 




preocuparse por la educación superior que solo encuentran en Lima, dejando sus hogares y 
pueblos. Así como también el  personal directivo que muchas veces asume la Encargatura 
en la dirección y con aula a cargo, de la siguiente manera: el  personal docente contratado 
por concurso asume el cargo por ser el único personal en la institución,  muchas  veces 
desconociendo sus funciones y los docentes nombrados que asumen de acuerdo al nivel 
magisterial que se encuentren, puesto que las Instituciones polidocentes completo son las 
únicas que tiene un director elegido por concurso y sin aula a cargo,  a todo esto se suma la 
falta de capacitación en gestión de la educación al personal directivo elegido, por parte de 
la UGEL o por la DRELP, y aunque se recibe el acompañamiento por parte del programa 
PELA que significa: Programa de Educación Logros de Aprendizaje, que realiza la 
intervención integral a docentes de zona rural y bilingües, queda insuficiente puesto que 
son pocas horas de acompañamiento ya que son distintas realidades las que se atiende. En 
el presente trabajo de investigación, se pretende determinar el nivel de influencia de la 
gestión directiva en la calidad educativa de las Instituciones Educativas  multigrado de la 
UGEL 12 – Canta en el año 2017. Es inevitable estas  actividades que se realizan los 
directores encargados, pues las visitas que realizan los diversos representantes del 
Ministerio de Educación, DRELP, UGEL, QALIWARMA, Salud Escolar y otras de 
control, son importantes ya que representan algún beneficio a la Institución, se realizan en 
horas de labores, aunque las Instituciones insisten en el horario de atención después de 
labores pedagógicas, se hacen oídos sordos, ellos cumplen un horario de trabajo de una 
escuela polidocentes. 
Asimismo se tomó en cuenta los hallazgos de la presente investigación Revilla 
(2016) en su tesis titulada: “Gestión directiva y gestión académica en el I.E.S.T.P. José 
Carlos Mariátegui de Moquegua – 2015”, para obtener el grado magister en la Universidad 
Privada de Tacna, Perú. Tuvo como objetivo conocer si la gestión directiva se relaciona 
directa y significativamente con la gestión académica en el I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015. Su metodología fue una investigación 
teórica, básica o pura, el tipo de diseño no experimental,  el enfoque fue cuantitativo, de 
corte fue transversal,  la población y muestra fue 83 trabajadores, la técnica  fue  la rúbrica 
y  su instrumento la matriz de evaluación. Llego a las siguientes conclusiones: (a) existe 
una correlación positiva entre el desempeño de la gestión directiva y el manejo del diseño 
curricular en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, 




= 0.615, según la Tabla 19. Confirmando que una gestión directiva centrada en la calidad 
educativa del estudiante, conlleva a lograr que los docentes implementen un diseño 
curricular contextualizado a las necesidades del entorno laboral local, regional y nacional  
y (b) existe una  correlación positiva entre el desempeño de la gestión académica y los 
mecanismos de comunicación, incluyendo el clima institucional, en la gestión directiva del 
I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de 
significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0.592, según la Tabla 26. Se 
comprueba que los docentes que desempeñan una mejor gestión académica, están 
motivados por los adecuados mecanismos de comunicación implementados por la gestión 
directiva.  
Evangelista (2015) presento el trabajo de investigación que lleva por  título “La 
gestión de los directores y la calidad educativa en la Institución Educativa del Nivel 
Primario 70177 Molino Juli, Puno, 2014”, el cual tuvo por objetivo  determinar la relación 
de la gestión de los directores y la calidad educativa en la Institución Educativa 70177. El 
tipo de investigación fue correlacional y el método de investigación fue cuantitativo  
descriptivo de diseño correlacional.  El instrumento fue el cuestionario de escala Likert  de 
40 items , los 20 primero corresponden a la primera variable y los otros 20 items  
corresponden al cuestionario que mide la segunda variable con 5 alternativas, aplicado  a 
148  miembros el nivel primario  de la Institución Educativa 70177, llegando a la siguiente 
conclusión que existe  relación significativa entre la gestión de los directores y la eficacia 
de la gestión en la Institución  porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.871) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
 
Ochoa (2014) en su estudio que lleva por título ”Relación  entre el clima 
institucional y la calidad de la gestión directiva en Instituciones Educativas de secundaria 
de la provincia de Nazca” presento el siguiente problema  ¿Cómo se relacionan el clima 
institucional con los niveles de calidad en la gestión directiva ? el enfoque de investigación 
fue cuantitativo, el diseño de investigación fue descriptivo – correlacional, se aplicó el 
método de investigación hipotético – deductivo y de corte transeccional. Para el recojo de 
datos se  utilizó una encuesta tipo cuestionario aplicado a  318 docentes de educación 
secundaria de la provincia de Nazca, para la variable clima Institucional fueron 20 items y 




existe correlación estadísticamente positiva alta de 0.852 entre el tipo de clima 
institucional que se vive en las instituciones educativas de nivel secundaria la provincia de 
Nazca y los niveles de calidad de la gestión de los directores. Sin embargo se basó a la 
teoría de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) definieron: “es una conducción o instrucción de 
los  agentes que conforman la actividad de orientar, dirigir y controlar, para llevar cabo una 
buena gestión y a la vez el usuario se sienta satisfecho. (p. 11). Cuevas (2015) manifestó: La 
gestión gerencial trata en esencia de organizar y administrar mejor las actividades de la 
empresa, orientadas a la aceleración de su desarrollo económico, de asegurar el pleno 
aprovechamiento de las posibilidades materiales y humanas y de agrupar aún más 
estrechamente a todos los trabajadores en torno a las metas establecidas. (p.22). Casassús 
(1995)  definió: Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, claridad 
respecto de que el asunto de la calidad no puede ser asumido únicamente como relacionado 
con la eficiencia del sistema educativo, como un asunto de estándar de mínimos. Por el 
contrario, es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los fines de la 
educación y de la correspondencia que se establece entre estos y los medios para lograrlos” 
(p. 21). Es decir una concepción que implica que la definición debe ser elaborada por todos 
los actores educativos y comprometerlos. En otra ocasión, el mismo autor indica que “hoy 





En presente investigación fue de tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, 
de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 
31 docentes y la muestra población. La técnica empleada para recaudar información fue 
una encuesta y el instrumentos de tipo cuestionarios las cuales fueron correctamente 
validados a través de juicios de expertos y estableciendo su confiabilidad a través del 










Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable gestión directiva en las Instituciones  
Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 6 19.4% 
Regular 14 45.2% 
Bueno 11 35.5% 
Total 31 100% 
 
De la tabla 6 y figura 1, se observa que el 45,2% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan un 
regular nivel de gestión directiva, mientras que el 35,5% de los mismos presentan un buen 




Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la calidad educativa en las Instituciones  Multigrados 
de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017. 
                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 10 32.3% 
Regular 15 48.4% 
Bueno 6 19.4% 
Total 31 100% 
 
De la tabla 12 y figura 7, se observa que el 48,4% de los docentes de las 
Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 2017, presentan un 
regular nivel de la calidad educativa, mientras que el 32,3% de los mismos presentan un 




En la presente investigación se arribó que Existe influencia de la gestión directiva en la 
calidad educativa en las Instituciones  Multigrados de la UGEL 12 -  provincia de  Canta, 
2017., con un 65,2%. Hay una semejanza con la de Revilla (2016) llego a las siguientes 




y el manejo del diseño curricular en la gestión académica del I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” de Moquegua, durante el año 2015, con un nivel de significancia del 1% y un 
coeficiente de correlación r = 0.615, según la Tabla 19. Confirmando que una gestión 
directiva centrada en la calidad educativa del estudiante, conlleva a lograr que los docentes 
implementen un diseño curricular contextualizado a las necesidades del entorno laboral 
local, regional y nacional  y (b) existe una  correlación positiva entre el desempeño de la 
gestión académica y los mecanismos de comunicación, incluyendo el clima institucional, 
en la gestión directiva del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Tenorio y Vera (2016) 
llegaron a la  conclusión que no hay buena organización en el colegio, que puede estar 
influida por la carencia de liderazgo en la autoridad principal, lo que afecta el normal 
proceso de trabajo en las labores diarias.  Asimismo Moquegua, durante el año 2015, con 
un nivel de significancia del 1% y un coeficiente de correlación r = 0.592, según la Tabla 
26. Se comprueba que los docentes que desempeñan una mejor gestión académica, están 
motivados por los adecuados mecanismos de comunicación implementados por la gestión 
directiva. Asimismo Fuenmayor (2013) llegó a la conclusión que el personal directivo de 
las Escuelas Bolivarianas, debe ejecutar su gestión estratégica a través de proyectos 
educativos institucionales, los cuales constituyen el pilar fundamental del acontecer 
académico y administrativo de los planteles educativos y en  ellos se integran todos los 
procesos de gestión (planificación, organización, dirección, control y evaluación). Por esto 
motivo Cuevas (2015) manifestó: La gestión gerencial trata en esencia de organizar y 
administrar mejor las actividades de la empresa, orientadas a la aceleración de su 
desarrollo económico, de asegurar el pleno aprovechamiento de las posibilidades 
materiales y humanas y de agrupar aún más estrechamente a todos los trabajadores en 
torno a las metas establecidas. Álvaro (2015) concluyó que los docentes, ven al directivo 
como un miembro de la comunidad educativa con aspectos que humanizan el proceso 
educativo en la dinámica líder/seguidor o jefe/subordinado y el mismo demuestra que 
conoce las necesidades de su grupo e identifica las fortalezas de las individualidades 
delegando funciones a su personal. Aguilar (2012) se obtuvo como resultado: es a través de 
la capacitación como del cambio de actitud de los docentes a la implementación de las 
herramientas tecnológicas como una ayuda para mejoras los indicadores de rendimiento 
académico y por ende del desempeño docente. En otras palabras llamamos gestión 
gerencial al proceso de toma de decisiones que deben realizar los trabajadores con niveles 





Existe influencia de la gestión directiva en la calidad educativa en las 
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